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tU· e r i e i dj n i i 
I:ltl. $Jtrren ,roftffortn unb l'riulltbDttnten 1 
neh~ ~ttg(lbe i~t'et' mO~ttUttgen • 
.. 
1ß a nt e n. 
Dr. ~rnbhl,.\!ubltliß, orb. !prof. 
11 1,). maYCt, {>!cron., {>ofrid~ u. otb. I}Jrof. 
11 mer\1ct I 3o~. !»cp. I {>ofrat~, :l:lircttor I IDlcb. 
~If. u. auVerorb. >prof. 
11 eote,inno, ~arl :tgeobor, I}Jdl.1atboc. 
"etaUn, SaM), >prof. hon. 
,I' $reö!au, {>elurldj \,1. I t. ße~ • .91"t9, ~el6llrat u. 
• orb. !prof. 
,r ~ucf)lnßer, 30~. !»e\>., {>ofrllt~ u. I}Jtof. hon. 
11 $udjnet, 309. !Unbreall, o.b, I}Jrof. 
,;-'mudjner, ~Ilbre(\~, I3cinrid)er !Rllt~ u. otb. I}Jrof. 
" $ud)ncl', ~Ub\l)iO ~nbn\'l~, I}Jrfl)(\tb. 
,,' $udjner, CErllfl', {>off}abegebcllrat, !]Jrh'alb. 
"l)empp; m3i!~elm, lJJtl\,1/1t'o. 
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Dr/Ditll~~r!ler, gtan~, oel~C. mcdD, o~'b. 1'tor. u. 
IDfrcllOt 
11 :D5Ulnoer, Sfll1aD' Ot'o. IjJrof. 
" IDolhncmu, Stad \Sric'ol:" otb, Wrof. 
eJHle(l, Stafpar, ~vccarptof. 
DI'. eJt'o!, 9Jl(djac{, otb. I}ltof. 
11 eJrOatb, ~n'orell\l, "tb. S),irof. 
" '6ffd,lcr, .~CiIlTid,l, IJId\.1illb. 
11 (j5rg, Union, SJJrofdtOt u. Clu~crotb, I)Jtof. 
" ISul'f)3, $etn~ll'tb, pro. SjJrof. 
11 ~"tf1ß, SO~'1\l1t !ncp., fönlgr. ,o6cr6ergmm unb 
orb. !prof. 
11 @{eU, '6tllua !Iluer, otb. !prof. u. !D!rcttoc bc~ 
aUgemeinen .f(rnnlcn~aurcß 
11 @örtcß, So~. $of. U., oro. sprof. 
11 @ru{t~ulfcn, '6r,ul~ ~, spaut, erb. 'J,ltof. 
11 ~5(fer, I5filna, ID1lnWedil!rill~ u. otb. lJ.ltof. 
,," ~ane'&erß, X>i'ln{e!, otb. SjJrof. 
11 ,S!ermanll, IlrlCbt. fBcnc'oltt ®1'~cll1t 1,)., ~'IlI\lme~ 
tlat'Cal~, ~offllto 11. erb. sprof. 
~fet!, So~. Gbuarb, orb. SjJrof. 
Dr. ~U'ocnbral1'o, oftar!, I}lrluiltb. 
" %>5~er, G:onß., or'o. SjJtOf. 
11 ~orn, /Jrilna !iluer ~Ctl1lilnl1, IjJriunf\:l, 
11 ~orncr, /Jfl1\l3 ESer" f. ~~at~ unb IJItOf. hon. 
11 ${o6cU, 'Jtill1b U., otb. I)5tof. 
" ~"mont, 30~il\ln, (€onfetllilfot b~t l. @5fe~I1\l,l"rtc 
/I ~arilUr:r, ~tn~ U., Otb. SjJrof. 
" W/U~(t, O~t"t, 1JI.1l,llltb, 
(i(ctifl\(' Gcm(l1m: 
i5di~tiIlßßn~"lTc 
%!ül1JCIIOmlTe 
l'l(olIcI10ralic 
.stnrl(lnfnff~ 
flllaJ;nfillTc 
GOI1I1CnOf,lfi'e 
Gill~nt\ltntnlic 
~{b"r&etmrl'lfi~ 
im aUaclIlduCll ~ü'al\tcu~a\lrc lMG 
0ltlönfclbß,llffc 
mrlcllllcl'ßrnffe 
~Ubl\l!(lönraffc 
\'Stü~tlnß~pmff~ 
:tlirfcnnrllffc 
[)l\n\l{il~ 
~uqCtnmffr 
~u'oI\1!ß\lflrMre 
~lüUctnr\'ffe 
~leu~auferOllffc 
~iltJöflrnffe 
in b~r f. eitcrnl\1arfe AU $oßclI~llufClt 
Unten (5.Illrtenßmffe 
SPtOntcnobepril~ 
11 i 
n lit. ('l. 2 
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52 3 
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'N1l1ll t tl. $ ~ t Il r. r e. .~ 1Ilr. 
-iR, 
]}1".9)lCldiUG, S/ntl ~tie'or. S}5~i!. ~Utet\')., 0.'0. S}5rof. .\tarlGam!fc 52 .2 
11 9)lClpntnUl1, ~autl fiero!uauo, erb. sprof. 
11 9)lCl~er, mClJ: \t~ee'oor, lJ.lri\')Clt'o. 15q,oufeC'ollrCl!fe ·15 tu. d 2 
11 9)leolcu~, ~u'o\\). }!ßClUrab, ~ofr"t~ \I. et'o. S)Jrof. (Wfen\lraffe 1 '3 
11 ~lera, ~u'o\lJlg, lJ.ld\,)at'o. müUer\lrafft 11 1 
11 9)l!ltet, ~\)ntUu\), ~cctor bet fralt~. 15~ra~e u. ~ft. ~ffenntannI39C1ffe 1 1 
11 rolo~, ~rn\l \,)., or'o. lJ.lrof. ~u'o\lJiOßararrc 14 2 
1/ rolüUer, ma): 30fe~~, aujiemb. S)Jrof. ~rdtlnraffe .1$ 2 
11 ~leuntaun, fitle'orl~, or'o. lJ.lrof. \t~ereffen\lrarre 8 2 
11 Obern'ootfer, ~tlam, Ot'o. lJ.lrof. ~mCllIenftraffe 20 0 
1/ lJ.lap!U(l, ~Ilfpar, ert>. lJ.lref. 15mienllraff~ 1 a 3 
11 lJ.l~IU!p(l, @eotg, erb. S)Jref. fitümn9~arClrre 14 1 
11 lJ.lloC9m(l~n, SU({Utl, lJ.lti~(lttl. ~mnnenarClrrt 1 3 
11 lJ.lrClntr, .\tClte, lJ.lri\,)at'o. :O'oeon~p{a~ 17 2 
" ~cdjt, Gleorg, SPrfOClt'o. ~ußu\lelt\lraffe 11 1 
11 !nefn\ll, 30fepO, aujieror'o. I)lrof. fiür\lenarnffe '1 2 
11 !nelt~mavr, fircm3 Ia\,)er, erb. !prof. fiür\len\lraffe '1 t 
11 ~ett~er, So~ann, fürne. ~ClUer/l. .f>ofrClf~ unb 
erb. lJ.lrof· ~(t~nmmmtf 20 '2 
11 ~Ing~el(l, 30~. ~ep. \,)., ge~ehner !natv, O&era int ClUgemelnen .\traufeu~aure redjt(l 
~)1ebfdl1C1fraf~ 11. erb. lJ.lrof. Im 9lebenge~au'oe 
11 ~ot9munb, firana ~OtlnopO, 01:'0. S)Jref. .\tCltgprn~, ~ont>eU 3 2 
11 eC9afviluff, .\tar! ~mIC, erb. lJ.lrof. ~Ct~ammmif '20 2 
" edjneCIltClllII, ,rearC, au~eror'o. 9Jrof. lDuHpla& 23 2 
11 edjnei'oer, ~Itßelt, orb. S)Jrof. ~un'o~fuge{ '1 2 
11 e~ubert, ~ott~. peltlr. \,)., %'>ofrnt~ u. IJr'o. !jJrof. .\tllrC~pra~ 17 2 
" eepp, 30~. ~e~., !pr{\')"t'o. pa~lIensil~~en 1 0 
11 ef&er, ~~ab'oaU\l, erb. S)Jrof. lJ.lrolUella'oeararr~ 11 2 
1/ ~tC!'oC~nur, WlaJ:., orb. sprof. ' jJrüpCllIgänrnft"i:. 11 0 
6. 
. 
~l\llG· e 1tt II t1l ,e lt. g;; t l' 11 r ft. (;;) 1:11.'. ... . ... 
-(J(, 
~r. @5tein~efl, .!tar!, erb. IjJref. ~er~enfiraffe 38 0 
" @5tre~er, \5rana, erb. IjJref. ~(t~Clmmerecf 19 1 
" ~~Ierf~, ISrlebtl~, ,~ofrLlf~ u. orb. IjJrof. .!tl'lr(~firaffe 11 1 
,,! mogel, mUßufi, orb. IjJrof. mrc!iilfiraffe 1 1 
11 mogel, ~ugufi, 2(biunft ~rcitlftraffe 1 1. 
11 ®I'lgner, ~nbreaß, orb. S}Jrof. li)(IIneutlift~gClff e 15 3 
" ®"Ct~er, 1jJ~. ISrnna !,l., ge~. mat~, f. ~el6ar6t 
u. orb. IjJref. ~ubl'Oißßtlr((ffe 9 2. 
11 ®eipbrob, So~. ~., Obermebitilll'l!rClt~ u. erb. 
IjJrof; 5Sl'1mrtlraffe 2' 1 
" ®Ibmer i C:?:Qr!, f. rolebic.=~ffeffor u. IjJrlllCltb. gn"rfirQffe 15 2 
" Bengel', gr"n& l,,~er, erb. IjJrof. 
. .!t6niginfil'''fft '( 0 
11 BuccClrlni, Sofe~~, orb. S}Jrof. ~(ifenfirQffe 3 1 
ß. 
11. It 1ll 4! n. ~ e i l1t It t f).' 
$emefter. 
~bbt, 3o~cml1 cgU(lI1(l. :Dfcborf 1){1I1aHennraffe 54 1. Sur. .. I. 11.' 
~b~IDberg, I){(oi~ edjltl~a, ~'c(JlUeia Mltllgänraffe 20 2., Sur. I. 1I. 
~Cml1, ,1J>eter per.\t1ac(J, @)c(llUcla I){MCbertnraffe 9{ 1. Sur. I. 11. 
l){'oal11, @ottfrieb mülldjCIt ' ~Ocreftel1nraffe 22 1. , 'PO(Cof. I. I1 .. 
lUoCer, ~ear! epe~er ~ouifcnnraffe H 1. ;)ur. - Ir. lUlla~; @eorg Soft ®eror3~ofen eOl1llcnnraffe 11 3. ~Jlcb. I. Ir •. 
~(cf}l11a~r, mill&Cl13 @eifcnfc('o ~leuf>aufcrnr(\ffe 15 2. ~Oeor. I. n. 
lUigller, 30fc~~ ~al1'oau ®eorglclI1ul11 3:0ei,\(. I. II. 
lUiguer, @eorg l}JerCe(lreut 5Burgoaffe 17 2. , Sur. I, 11. !I((bert, !I((oiG ~anb~~ut 2(o(lruedenraffe 15 2. 'PPi(of. I. U. 
!l(Cbredjt, Sof. SoO. mill1cf}elt ~9I11P~ellburßcrnraffe 146 O. Silr. I. 11. 
!l(Ufefn, SPl>l(ipp ~J/ünc(Jen \tal1afnralTe 43 2.; ;sur. r. Ir. 
lUUioCi, ~eoI10at'o 2(ll1berg ~elllnralTe 2 3. Sur. I. n. 
!l(UVal11er,. @'ouarb eU(3baq, ~f>(\(=9)larlll 38 3. Sur. I. II. 
~(tiuger,30fepO ~ber~berg ec(!ralll1eu~{a~ 14 2. SUI'. . 1. H. 
lUmäl1, ro1altVIlUß !l3urnabt Uu ~al1b\l)eOrnrarre 7 d 3. l:Ocor. I. u. 
ml11fer, Sofepv 9Jlüncf}cn ~vereftennraffe 8 b 2. ;sur. f. H. 
lUn'ore(al1g, @)e&aflian I){ll @(iicfnralfe 4 2. l:beor. I. 1I. 
lUlleteberger, ~Ool11aß 2tueneberll Dberal1ger 10 O. l:~eor. r. H. ~nsercr, 9Jlartln 
. \tarpfPam '~lCl'rnnraffe 36 2. Snr. I • u. 
mng!PUb'er, .300al1l1' G:6ang. 3urt~ max{lurgnraffe 1 1. jJ~lrof. ~ u. ~I1ßfI\l)urm, .\tar! 9Jlü11 cgelt ~ürfen nr(tlfc fj2~ O. '~H>f!of· I. u. !U1I3en~ofer, ~)eter IDiUillßelt ~Omficl1l1ralTe 34 2. Jur. r. u. 
!l(p~ellbuli(!, ~~eober 
.3atl0ra, @ricd)cn!al1b I){rclMiraffe 5 2 • ~Jle'o. ' I. II. 
lUrel1tä, 309allll 
. ~alllburß :neu~allferflralTe 22 3. rüc'fltl • :lJlen •. - 11 •. lUrno!b, ~erl11lll111 Gi:tI~nfo&elt I Dttoftralfe 14 3. votler. 1. u. 
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~~mtrttr. 
~rnolb, llerbinclnb mUndien Elo~~ienpt'. 1 a 1. SjJ~llof. J. H. muer, lOol\C\tuß illlünd)en SUf. I. 
-muer, IDlC\~ l>. illlü 11 d)en .r?id)t'anneu\){a~ 7 3. Sut'. I. n . muer, ~ntoll (i2ia{eUl, lBaben '}\fal1'o~Rueflt'. 4 4. 3u~. 
-
II. muer, 30~. mavt. @}ünd)ing i}Jromena'ocp{a~ 7 2. SUf. I. 
-mu{{fc, ~einricf) W/!l1I per, SjJreupen 2hnatiellpr. 2 a 1. 3ur. 
-
11. mVl>!er, ijbuarb @ögg!usen ~blllbertAr. 12 O. 
'P9i!of. J. H. 
lBa'l>el, 3010'1>" IJlfaffenberg @eot'ß!cmum !~col. I. U. !Babillocr, arana @iI~badj \Jlod)ut'berg 4 1. Imet>. 
-
H. macf), ar"U& SjJau~ (gfd)tfam -
-Itölligftlpr. 4 1. SUf. I. H. lBad)Ulaier, ~uton 
.RlrdJba41 ISrübtinßllt. 25 3. SjJI)trof. 
-
H. lBll'oe~, 30frp~ ElaufelllOal ~bmfienftr. 4 4. 'JJIJiCof. I. Il. !Bil'lier, malentflt Iffidfe1190rn ~mlllienpr. 3 1, SlIr. I. 
-!BMur(c, 30na~ ~ben~aufen ~öwel1flr. 14 O. i}>~Hof. 
-
H. !Blliertad}er, ~bUarb (g{d}ftiibt ~öwel\ flr. 9 a O. ~\~flof. 1. n. !BaU, @!u!tal> ~el11"ten Wloxfll'. 6 2. 'P~i!of. I. U. lBaH, ~(bOrp~ 
.\templen @jellbHllf>e!t~Otpr4~ 8 O. i}>~llrm • I. U. !Bllnaer, 30fep~ 
. IHeucf~eitU ~~mfiennr, 1 2. Sul'. I • U. !Barraga, atonA Elcr. Wlüod)en ~ronllerßr. 14 3. 'Pb({of. 1. H. ~artUlann, Ima~ 30f. maUllau ~eue IJJfer'ofh:. 5 4. !t~eol. I. n. lBlluer, lOa\)I'o' ~lItten wiefelt ~erd}enflr. 12 3. IDle'o. I. n. !Bauer, ~ott!{eb ID'Inll~en 21!tOaUlmel'elf 20 1. Sill', 1. n. ~auer, SjJrceb. @eorg ~{erenflürmla !8rlennerßr. 20 1. '}.l~ltof. 
-
n. lBauer, Eligmun'o W1üll~cn ~e'tleter!tl'. 18 2. 3ul'. 1. n. !Bauer, 30f. Ima~ !no9f1Cll'&Utg 'Dl'lcf)auerßr. 34 2. lSOtnll>. J. 11. ~auer, ~lltlll1 ~{cf)fhlbt jSürftenßr. 8 g 3. 3ul'. r. 1I. ~auer, 30~an1t ~lJalta. IBittel1brult ~IIßllflenfir. 15 O. 'p~nrm, I. u. $att~of, ~arC lO(ulngcn ~bQlbertnr. 14 2. 'j)~{{of. I. n. $autned}t, So~. lBQ~t. Wlüncf)en .l'itClt~f1t'. 4 O. ~~eol. I. n. !BaUtnalllt, SOlep~ mailt ® eO\'6 lalluUl ~beo{. I. U. maUUlOItIt, Dtto rolünd)en ~öl\len fit. 11 2. Sul'. I. n. mauUlann, 30rcp~ ®ermerßbeim 'tlultp{a~ 21 3. Sur. I. n. 
-lBaltmIlCl\'tltel', ®col'g 
'}.1fnlfau ~üTfenftr, 21 1. 3ut'. I. n. ~oumllartl1er, ~CoIß \?"I\'o~betg @Sollncn!tr. 22 3. ~orfil\l. 
- H. !BclIlmüUcr, Gi:m!( lBa~reut~ Y.>muflt. 13 2. Wlcp. 
- H. maUT, ~tbert ~ou{nBen ~UlntieI11h. 43 1. IJorflw. I. U. !BIlIlt, ~Coiß ~"Ilhlsen 21mollcllflr. 43 1. 'p~ilof. 
-
H. lBaut' I 3flbOr jSüft'en \?öwenftl'. 9 b 2. ;.t f)eol. I. n. !Baut, D#o 'DiU(ugcn @Sd)öllfet'onr. 14 O. Ip9{Cof. I. n. i ' , 
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$ttntrttr. 
~Ilur, ~'oorp~ \lJlooßbll~ ~ultpolb~r. 3 1. ijJ~irof. 1. n. 
mllufeul\)eill, Sofep~ !Jlürnberg ~mnlienPf. 50 O. SUf. I. n. 
~Il~er, Sofep~ @5traubing :a:~ar 6 3 rÜcfl\). \SorPI\). J. H. 
~nyer, ID1n;r !lJliinl(len ~u'ol\)lnPr. 14 O. 3ut't I. n. 
~Il~er, ~ub1\)19 \lJlünl(len ~1I'Dl\)iOOr. 14 O. \P~llof. 1. H. 
~ager, ~tan6 »Molp~ ~reeben ~erl(lenpr. 15 2. ~tl(lit. 
-
H. 
~Il\led, illlopß Wlün~en 'P~llof. I. 
-~a\ledeln-, ~bunt'o ma\lt'eut~ ~mnliennt'. 42 3. Sur. I. n. 
meet,30fm !Rott~armünPer IJ}tMnerePr. 14 2. Sur. I. U. 
meet, ID11l;r. @5ta'otam~of ~(bClrbertnr. 12 2. 'p~!rof. I. n. 
~ecf, ~u'ol\)f9 ~fnfelllbü~r ~bnrbedPr. 2 O. \)J~i!of. J. H. 
~e~riItßet, 15rlllt& mllben~nufen 2:ürfenpr. 60 3. 3ut. I. U. 
mefiller, {lermllnn Imünl(len @SonnenPr. 17 1. \}J~irof. I. n. 
~eitter, ID1il(lCier Wlünd)en mfnberm. 6 3 tucfl\). 2:~eol. J. 11. 
~er~em, meltebift ~ffen, a~~ehlpreujlelt @Sl(lönfelbpr. 12 2. 2:~eor. I. n. 
mmttol'o, Star! lilleil6e!m @eorgIClnum. ~~eor. J. H. 
metl(ltol'o, So~ann Untermü~l~Cluren ~ma!leuOr. 45 O. lJ}~ilof. I. n. 
~erg~nmmet, @Sebnnilln ~rlluunein muros. 11 1. i)J~ilof. J. H. 
merg~ofet, ,!tatl Wlün~en IJ}fan'oOnuIlPt. 5 2. \P~f{of. I. n. 
~erßler, (gmernn !Jleu~nue gürOel10r. 5 4. t~eor. J. H. 
~ergmnnn, 15ran& mergen , @5d)önfel'oOt. 4 O. i)J~ilof. I. 1I. 
meromuUer, }Bitull ®empffng ~öl\)enpr. 7 2. 'p~llor. 1. U. 
~erfmann, ~nton Iillll'opol'oetie'o ®eoroicmum. 2:~eol. I. lI. 
metta, ~rnn6 ~nn'o~~ut imein pr. 19 3. Sur. I. n . 
.!Berliner, .\le~Olb !lJlünd)en llneb. I. 
-
mernOarb, .\t nrn'o IBnbenonufen i)J~!!or. J. 
-
.!l3erntcClu, ~l !(l ~d)botf @Sen'olinserOr. 11 3. lJ}~i!of. J. H. 
mel'llllnu, 3pfel>~ Dberl\leiCing @Scn'olinBernr. 18 3. i)J~ilof. I. n. 
~ert~er, IJ}lncibuß IDi fentfß, €icl)l\)e1a @5cll'o!iuOerpr. 11 3. \JJIeb. I. U. 
!Bett~ol'o, 30fel>~ - . ®rllfenflrcYcn ~mCllien~r. 42 1. Sur. I. U • me~le!n, illn'orellß Iillei'oen Untmbarrerftr. 8 1 tUcfl\). Sur. I. n. 
me\\, Sofep~ \JJIin'oeaeim ,~ofbrMaU\ljir. 2 1. IDleb. I. U. 
me~el, ®eorg \lJlüncl)en !Blumen pr. 9 O. Sur. I. n. 
meum, ll)ern~llrb ßUl1marßOllufen ~u!tl>ol'offr. 6 3. Wlell. I. n. 
!Be\ler I ®eoro Wlllntel @Snlonr. 16 O. llneb. I. U. 
me\1rer, ~rClna xaller 2:~llnll~aufen ~~eol. J. --f' 
" mea3el, ID1a~ ~n(lbQ~ 2:~mftellnr. 24 1. 3ur. 
-
H. 
~iber, ID1n): .ltrumbnd) ~emnftr. 30 1 • 2:~eol. I. n. 
~id)lmnVt, Sofep~ ~u~ofcn ~rumenpr. 7 a 3. i)J~i!or. I. n. 
~ierler, ®eorg ~öfering ill'onlbertftr. 14 2. Sul'. I. n. 
!Biel'mnnn, .cUo ~uß0burg ~öl\)enftr. 26 1. \P~i!of. I. ~I. 
~Iermer, ~Ilton !BClmberg mlftun!lenmllrft 7 2. ;P~ilor. 
-
H. 
~In'oer, So~ann !Jleuntnrft ®mcfOßr.9 o. Su\'. J. H. 
2 
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-
10 
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~ W 0 I). $tu'bien. -a'"' =t1 111 Il 1U e n; c i 1U Il t 1). " nun s· ~~ Q,J:> ®", 
$cmerter. 
.!B!nßltlllllge., Wla):. ~ürllen sprannerG~r. 8 3. SP~!(of. I.' 1I • 
lS!on, !J}au! @5t. @aUen, 0q,we!a ~ö\'()en~r. 25 2. Sur. I. n. 
.!Bion, .\tat! $t~eobor ESt. @aUen, @5~\'()efa \))lat~it\)enjlr. 6 2. Wleb • I. n. 
.!Birfma~r, So~. \ne~om. . @5q,\'()ab~aufell lBa~erj'ir. 9 O. $t~eor. I. n. 
.!Btf~off, 30P. \nifo(auß 2(110llaq, ~annenj'ir. 10 2 . I)}~!lor. I. n. 
.!B(ii~, Wlat~laß mel1nert0~ofen 1JI~!!of • I. -
IStatne., Sofe~p .ltraiburg mlnbertttarU 10 O . sp~itor. I. n. 
.!B(eeß, .\tat! 2(aq,en, spreußen ~ö\'()enjlr. 24 1 rü!'fltl. ~~eor. - II. 
ISldjlein, sore~~ \'Dlitterte!~ .ltMernj'ir. 10 O. Sur. I. U. 
.!Btum, So~alln @5t. m3el1bel, m9eitt~reußelt $t~eor. I. ' -
.!Bod, Sofep9 • ~orjlabt 2(11 spla\i! 333 O. 3ur. I •. II. 
.!Bocf, ~Hoill ®!ntmieben 2(malfenjlr. 23 3. sp~ilof. I . 11. 
lSöcf, ~Jlartill ~atl!ng~1I .\'tar!ß~ln~ 10 O. \))leb. I. Il. 
~öcf!, 9Ufolauß i)ieten~aufen 3rauenj'ir. 3 2. sp~ilof. J. 11. 
.!BögI, 8tiebriq, jSriebenfe{ß 2(malfenj'ir. 1 3 • Sur. I. 11. .!Bö~m, @5iontunb @5q,roben~auren @5onnenjlr. 9 1. rüd\'(), 3ur. I. n. 
.!Bö(\)t, Wla): !Sorjlabt 2(11 ~i{feng. 21 1. Sur. I. 11. ~öfq" So~. Satoll D6er~e(fenfq,\'()I!, e~ll.lda Sur. I. 
-
.!BoneoerI1cr, ~((ol(S i))lin\)e{~elm 2(rcißflr. 16 1. !J}~arm. I. n. ~onl.\in, So~. .!Bnpt. @5itten, @5d)ll.leia ~mf)enflr. 19 1. ,\))leb. I. n. lSol.\ed, 2(l(lcrt fSamocrg ~amrjlr. 24 3. Su •. I. n. ~o):ler, 2(nbreM [\3ilb~o('ot\dcb : ~ou!fenflr. 3 1. meb. I. 11. 
.!Bo):Ier, 8er'oittanb ®i('opol\>~ticb ~ouifenflr. 3 1. SP~!lof. I. 11. 
.!Btiiu, \))lat~faß ®eiamü~r @corglanum . $t~eot I. n. 
.!Bramantc, Satoll mün~Clt Si'llu\lngcrfit. 1'7 1. Sur. I .. H. ~rammel, Sofe~~ 2(Upllrtßmllie Sur. I. 
-~ran\)(, eebaflian ~anbß~ut @corg!anum. $t~eoT· I. U· 
.!Branb{, So~. (fl.lllng. ®nl'omün~en @5d)atflerg. 8 4, 0 sp~ilof. I. U· ~ran'ol, ~onrab 'pllff,m ~üdennr. 54 O. Sur. I. II' 
.!Bratr4t, ~bUllfb \'Dlünq,en @5d)ü~enjlr. 4 O. SP~!!of •. J. U· 
IStaun, So~. ~a~t. l]3aiCtb!epclt ~er4tenflr. 16 O. \))le'o. I. n. 
.!Braull, Wlartin ~aaroa4t ~lefiben3jlr. 22 3. Wle'o. I. n. 
.!BraUI!, mubol~~ jSrcllltfurt am m • Sd)önfdbjlr. 20 2. Sur. 
-
II. 
.!Braunlnü~r, Sp~iII~~ 1.\. i))lünq,cn Oltofl1:. 14 1. Sur. I. n. mfcft~!nger, 8riebrid) Ollerlird)&er9, !IDüdem&erg 2(ma{{enflr. 43 a 1- SUf. I. U. 
.!Brenner,' Sntob 'p!rmafensl :türfennr. 59 a 3. $t~cot. I. n. 
.!Brclllau, ~cm~nrb \))lünd)en ~u'c\1)!glljlf. 31 2. \P~ltof. I. II. 
lBreulling, grie't>tf~ u. fl(uallllurg müUerjlr. 1 2. lSorjl\'(). I. n. 
~reVlUalln,. Sofep~ O&ernborf l~arläflr. 22 1. $t~eol. I. n. 
ISril13, ~buarb ltemptcn Otto!lr. 2 1. SUf. I. I H. .!Br!~, 9ni~nel spocfing ~ütfenjlr. 28 3 . Sur. I. U. 
--- ·11 
1It Il mt tl. $J t i In Il t J). 
$ronbcl:oer, 30fcp~ 
$rol101b, ~!tuß 
$rucfma~r, ~orena 
$ruo, .!tarl 
$ru~in, .!ta0var ~roh~ 
$rücfC, €limon .!tajetan 
~rütfner, ISrana 
$rüoner, ~uaiull $rüpl, @luffa\) 
$ruUiot, @lcorg ~elnr. 
$tun~uber, .!tarl 
$runner, Wlfc{)acl 
$uc{)er, 30f. ~nton 
$u~ner, 30fev~ 
$u!fmcr, Wlat~iM 
$utf, ~einric{) 
$iiUer, (iugen 
$ürtCe(n, ~\lotp~ 
$urger, 30fep~ 
$urtf)arb, ~rau; laI), 
$utlf)arb, .!tarl 
$u~mann, ~l1brcail 
$u~bnll\n, (iußcn 
$pfc{)l, 30fcp~ 
\lJlül1c{)en 
\lJlüncf>en 
3efenfofen 
~ug0burg 
lEi c{)übelbac{), 1Ei~\1)ci& 
~albmünc{)en 
$urgtunbftabt 
{!~urltlnrben, @5~\1)ei 
~ erborf ,. sprcu~en 
Wlünd}en 
\lJlündjen 
\lJlünd)cn 
~egn 
~angenpr.eifing 
~6ann~aufcn 
lSreifing 
ljJaffnu 
IDlnfel~bü~l 
lEid)önad} 
®unbelf!nßen 
~lUberß . 
@lrafentrauba~ 
SlcgcnlJl>lIl:g 
®armif~ 
(!nlUerrO~r, ~u'oltlfg b. malbmünc{)el1 
(!amerro~er, mfl~eCm 1>. ~i!poUfteht 
(!antnterCo~er, ~aurella ®rafenltlö~r (!aUlpc, 3nUu~ 9lü rn~erg 
(!nffeU, .!tarC \lJlündjcn (!afteU, Ia\). $ar. 1). \lJliind)cn 
(!nlleU, '30fep~ $nl:. 1>. Wünd)en (!n\)aUo, Sp~illpp mambcrg 
(!~{fngent,vcro, $J3ern~nrb ~. Wündjcn 
(!~riftl, 30fep~ lEililed (!!arena, ~tnrC IDlü n djen 
(!Co6mnnn, ~elnridj ßltleibrücren . 
(!Co~, ~ugo .\l'nrC IDlurr~ntbt, ®ürtembcrg 
(!ClIflerUle~er, ~eint!c{) meßen~burg. 
(!orften, $ern~nrb (irfe1ena, ~l~cin=spreupelt 
(!ouUetV, speter lEiUnrb, @5djltleia 
Mrbergraben 1 t 2 •. 
mofenj~al 3 1. 
2!balbertflr. 18 1. rüdl\), 
IDurtpra~ 10 3. 
~UlnHenftr. 38 1. 
~ürftenftr. 8 b O. rücfltl. 
3iigerflr. 2 2. 
~uguftlnerg. 1 2. 
ßrü~Hnß~ftr. 8 3. 
Slumforbflr. 9 1. 
lEionnenftr. 12 3. 
$aperftr. 33 :1. 
~~mftenftr. 4 3. 
~ntaficnftr. 43 a 1. 
lEionucuflr. 12 2. 
$urgg. 11 3. 
~eiuffr. 11 3. 
®lücfftl'. 9 a 3. 
~lliefeuftl'. 11 o. 
ecfJCcißPeimcl'fir. 9 ~ O. 
Stal1alfil'. 46 2. 
~nobelg. 5 3. 
lEionuenfir. 21 1. . 
lEienbliußer=~~or~la~ 8 O. 
Ottoftl'. 2 1. 
2(malienftr. 23 O. 
IDa41auerfir. 36 1. 
:türfenflr. 59 a 1. 
®il1gftr. 6 1. rÜcfltl. 
lEiol1nenftr. 7 O. 
lEionncnfir. 7. O. 
~~ereftenfir. 1 A 2. 
Dbmgartenftr. 16 1. 
eal\bltle~rflr. 1 3. 
~erd)el1fir. 15 3. 
.!tarlßftr. 40 O. 
~balbertftl'. 16 1. 
@')d)öufelbjir. 15 2. 
lEieublinger!ir. 11 2. 
~tu'bitll. 
~~al'm. 
3ur. 
W~b. 
Web. 
3ur. 
~~eo(. 
Sur •. 
sp~iCof. 
~~eor. 
Sur. 
8ol'ft\1). 
~~eor. 
~~eor. 
Sul'. 
Sur. 
l5orftltl. 
sp~ilof. 
\ll~ilof. 
\}.1~f[of. 
3ur. 
'P~iror. 
Sur. 
IDleb. 
spparm. 
9JWof. 
3ur. 
Sur. 
lJI~arm. 
3ur. 
SPWof. 
SPHlof. 
~Oeol. 
3ur. 
ljJ~irof. 
Sur. 
Sur. 
lJ.l~al'm. 
SlIr. 
~~eor. 
Web. 
2* 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. H. 
r. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. U. 
1. U. 
I. n. 
I. n. 
I. H. 
- n. 
I. n. 
I. n. 
I. H •. · 
I. n. 
I. n. 
I. -
J. H. 
I. n. 
T. H. 
J. n. 
I. n. 
I. H. 
- n. 
I. n. 
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$cmcfter. 
([\,cuttet, @ujla\) rolün~en ®enbnnßetl~tltVra~ 6 O. ijOtflw. ' I. 11. ([ucumuil, Ijraua @)erilv~ rolün~en [)ultVlll~ 11 ~ 1. 3ur. I. n. ([uttlUiI, 31lfob DfUII1ßen ~ebmtflr. 13 3. \p~ilof. 1. U. 
Da!iuget, !l{n'orea6 @rllitlet &mal{eI\~t. 212. ;5UC. I. 1I. 
IDaifenberger, lmf~ae( mef(~c1m Untmatlget 35 3. lJ.l~irof. I. 11. 
DaUinoet, )ffiil~elmo tirf~enreut~ ~eumlltft 4 2. Sur. I. U. 
IDan'o!, @eoro ®trclUbing ~U~ammmcf 2 3. 3ur. I. U. 
IDnn'oler, 30~llnn ~e~. @ünAburo ~lln'ol'Oe~tllr. 3 3. Sur. I. U. 
IDe ~~na, .reat! rolün~en ijüttlentlr. 9 3. I}l~ilof. I. H. [leblet, .sofep~ t~imlluVfeu @eorgicillum t~eor. I. U. 
IDeglnair, ~tie'otld) &ug~burg ~rctajlr. 3 O. \p~lltm. I. U. 
IDeiler, .sofev~ &ltötting , @eorglanum t~eor. I. II. 
IDeifq,.?Rofenbers, Sofev~ 91esenaburg &ma!lentlr. 39 O. Sur. 
-
H. ID,elet, ~ar! ~nton \). &uoaburg 3ltgerjlr. 9 2. \p~irof. 
-
U. IDeUinger, 30~. ~(v. ttaubfng 9lfubermatn 10 1. tü!fW. \p~lrof. I. U. IDeme!, So~. mavt. \5fuftetl'Oa~t mofenß' 2 4. \P~llof. I. U. IDen'ol, So~. ~\)Qno. &oben @eorglQnum t~eor. r. u . Dengler, @eors .I1a!fiug, ~öl'Oenllr. 15 3. 1J.l~lCof. I. H. IDenf, ~epomuf . ßreiftng \5ltrbergra'6en 23 3. 3ur. r. H. IDelloerger, @ufla\) ®!(~erm rolünq,en e5enb!lngerflr. 6 2. ip~ltof. I. U. IDetten~ofer, ~u'ol'Olg rolünd}eu Ißticnnet!lr. 6 ~2. ~ur. 1. U. IDeuerrin9, 2legi'o ®tabtne!nad} ~ntllllcnftt. 43 a 2. 3ur. I. H. IDfef, malent{n DbetfrQuennu ~crlVenpr. 52 3. role'o. I. , H. IDfe~l, 3rie'otld} i)IlU~elm, m~ein~cffen i)JOllttu. I. 
-IDfelrid}, Wllltllu mÜ'oeGOeftu, !na!Tllu \P~Uof. I. 
-IDi!lCet, 30~alllt ').IottenlleLn tilrtcnllr. 201 2. 3m:. I. 11. IDoU, &ntou roliin~en ~(ifenflr. 3 2. 'POl!of. 1. H. 
. IDoUmann, ~u'owlg 2ln~bad) e5onncn!lr. 10 2. 3u\'. 1. 11. 
IDOIl(C, firiebrid} müraburß l:~ereffcntlr. 1 Cl O. Sur. 1. U. IDonlc, @ufta\) mtn'ofJ~elm e51l(\)alorjlr. 14 ~ 3. Su\'. J. II. IDonabQd), ffrie'otld} ~rei&ltr{j, '$(\~en \peletl3~(a~ 11 2. 3m:, J. 11. IDorn, WlQt~fnll mO(n3Qd) ~rü~rinßl3ftt. 24: 3. 'p~f{or. I. 11. IDorl1a~er, 3:Ct\)er .ltempten 2lrdejh. 15 O. t~eor. I. 11. IDornct, Sorep~ ßülTcn 2luguftenftr. 7 1.. 'P~fCof. I. 11. IDOtfd}, ~'ouQ:rb ID1ülld}eu ~otlffennt. 3 1. IDleb. 
'li' IDop, SofevO @roPbüd}eC6crg ~ttrnpr. 2 4. SUt. 1. 11. IDonrer, .sofe"O ®otfganß ®efbeu . UntercQnger 35 3. SUt. I. 1/ • ~tope~~ü(a~off, ~einr. m.l) • .g>ü(dborff, SJIteuPCtt ~öl'OenPr. 24 ~ 3. 3ut. J. H. IDubolll, ~Ilr{ iDlönlnB t~mftcnllr.48 4. 'P~Uof. I. 11. 
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tim tl t b. .w 4' I) U 1l 11 8. $tll'oien. t:'" eo.. a .1Il t tt. ~~ 0 ..... ij)~ 
$emcrter • 
.. 
lDütc'f~efl1l=montmQtlfn, ~Qtl 
\))lün~en @taf 1>. ~üden1tt. 62 1. 3ut. r. n. 
[>ütig, IVlfcl1ae! 91iitn&e\:g ~utll\lfgl11tt. 12 3. 3u\:. 1. u. 
\Dürf, 30~Ql\n @erotg~ehn , :t~eor. I. -
lOumal1, Dlllar 1>. ~ilrabutg searl~flr. 37 O. IYOt1tltl~ I. I(. 
lOutp, }illi(~etm \))lün~en ~tci(l1tt. 10 1. IYor1tltl. I. 11 •.. 
~6enböif, ~tolll \))lün~en ~ercl1en1tr. 17 1. \}J~l!of. I. 11. Q:berl, .~(oh~ Weutit~en t~a! 23 4. :t~eot. I. n. 
~6ert, 'Brana @5et. IYütt~ ~Ht~al1ll1lmtl 16 J. '}l~ltof. I. U. 
~betle, 30f. }illil~. ~egau ~utll\llgflr. 26 3 \t~eo!. r. n. 
~berle, .!tart ~ubl\l. ~egQu ~ubl\li9flr. 26 3. ;P~Hor. r. H. 
~ber(e, 9lffo[Qul3 l]}oUing .\tüd)elblitletg. ~ 2.· 'P~f!of. I. U. 
~~erer, Dr. JtQjefM illünl!jen ~anbl\le~rflr. 10 a 3. ~am. I. Ir. 
~tlett, 30fep~ lOelbberg, @5d}l\leia @5d)ü~ell1tr. 18 O. ~aln. I. u. 
~tlt, ~Irgufl \))lüll~en @5cl1rannenptQ~ 25 3. Wleb. [. 11. 
~bel~att, Ipau! -miin~en i'>iener0g. 4 2. ·l.l~iCor. I. n. 
~'Der, 8riCbtfcl1 rolüncl1en @5onnenflr. 12 3. ·p~ICor •. .I. u .. 
~ber, mQdin :tunten~Qllrell :t~nt \}Jetd 61 4. \}J~f(of. I. 11. 
~ber, @mg .pnrbu\'g :tüifen1tr. 51 1 • \}JplCof. I. n. 
~'oeret, seatl IDlüncl1en @ruftg. 1 1. 'JJ~ieof· I. u. 
~'oe~attl, Ial>er ~ben~betg , 8ür1tenfeCberg. 13 4. 'P~i(of. I. U. 
~ggel, @5itoe1tcr ~mmetei~ ~mQ(fen1tr. 23 3. \}J~lCof. I. U. 
~9ßet, (gbuar'o illliil\~en .pmnflt. 6 2. :t~eot • 1. n; 
~ßger, 30fep~ l}Ja[fau @;icl1t,mnenp!n~ i4 2. illle'D. I •. Ir. 
G:oger, senr! lDenfCfngcn ~Mtbert1tr. 12 2. t~eot. J. Ir .. 
~ßßer, 30~. $npt. .pnufen @5onnenflr. 5 2. lVletl. - 1I. 
~gßert, roliOlnel mon~dnt ~uitpol'o1tt. 4 1. Ip~llor. I. u. 
~~ntb, Werbincm'o @5pnlt 3u\'. 1. -
~~renßberßer, 30~. $Qpt. ~mbe\'ß 2lntQ!icn~r. 51 4. 3ur. r. 11. 
~!~inßer, 3l>~nnll .lttöbtit; '}l~i(of. J. -
~!~t~ar, $em~Qtb $Qt. 1>. rolün~en 't~enliner~r. 16 2. Sur. I. n. 
~!nfe(e, ·30f. ~ug. IYreiftng .oe!e. ®ei~g. 3 2. :tQeo!. I. n. 
~!fele, 3mn/, ~iC~. ~treu/,t~ar ~ö\Uennr. 14 O. t~eor. J. 11. 
<fifcn~Q\'t, ~ußuft müul!jen .reQtl .. flr. 4 2. '}lQi(of. J. 1[ • 
~!fell~ofer, Jtatl @5d)T06en~Qllfell ®in'Denntnl!jerg. 4 2. '}lMof. I. H. 
<ff!, ~n\ltea~ I5reiftng 'P~f(of. I. -
~Umnltn, 30~. 9lep. ~~am türtcn1tr. 59 a 3. 'p~fCof. I. U. 
~(\i~erUert Jtnrl @lte~~Cllt ~IIGbCl~ ~mnflt. 1 1. 3ur. I. U. 
~monn, ,ljrclIlA müncl1en tbereftenflr. 41 2. ,p~I{or. I. u. (MI, \))2ntt~lill\l (il1lertll~Qm S~~lIfcl'of1r. 10 1. 3ur. I. 11. 
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'Uamt 11.' &j t i m a t I). 'WO I) ntt n g. $11l~ien. .- J;> l=:J:;> ~Q ~o 
$.elllefter • 
-
....; 
(fn'l;>tea, ~{nton ID{U!ugcn ~~eor. I. -(fngelmann, Sofep~ \5!o~ meb. 1. -(fngI9ar'o, Satob Sngolßabt UCt~autll1mct 20 1. tÜctl1,l. Sul'. 1. U. 
<fnglmariu,S09. ißa\>ppreöb. .ltfr~enbfemenreut~ \5rüplingöjir. 30 2. ~~eo! • I. n. 
<fngrtUllnu, ~oten~ , $:ir~en'oie",c"reutp @lcore!anum l~col. 1. n. (fnaeUllpergcr, lllntori ' ~e~brulf ,\tattue!ften!lr. 1 2 •. ~~eor. I. U. 
<fr~at'D,~~eo\)ot - \lJlül1~eu \lJla1!lrafie 1 1- \Dicb. I. n. 
<frI, \lJli~ae! Dberauborf ~el1blf110ertl)or~la~ 1 1. Sur. I. U. 
<frl, S09. ißa\>t. Dbcrauborf ~eu'l)rtnßert~orpla~ 1 1. ~~eo{. I. U. 
<frull/ @eorß \lJlüu~eu \5({cgcnllraße 3 O. :t~eo!. 1. 1I. (fruß, \5t1e'l)ri~ \lJlüudjeu .S)eumarft 6 3. ljJ~irof. ' 1. n. 
<fr er, llluton \lJlün~en ~öltlenllrafie 9 a O. Sur. I. H. 
<ftti, Stat! Wanocn, mlürfem berg .\t'al'!ällr. 40 O. ljJ~arm. I. 1I. 
<fttlfl1lJ, j5tic'or. $:Clrl mli!p. ~rier, IjJrcuPen IjJDarm. I. 
-
\5aber, mo6ert 3ltlei&rücfeu ~er~enflr. 15 3. IjJQiCof. I. U. 
15aberi So~. @eot\3 ~te{n . \5rü~lin9~fh:. 26 1.· Snr. 
-
11 • 
15~rbcr, ~ubltll\3 \lJlüu~ell .!tar!(lftr. 10 1. IJlOi!of • I. U 
~lifiter, So~. ~e". ~ol\t~ofen \5ürftellflr. 8 g O. - IjJvfCof. I. n. 
~iiuft!e, 309. ~e". 2lugllbut'g ~djönfetbflr. 3 3. 'pvllof. I. lI. 
~a~ruOo!a, SoO. ißCl~t. Stab! Scnbrlngerlanbflr. 1 3. meb. 
-
H. 
~alf, Salob @lan690fen lJleteu'lplCl~ 8 4. i)J~ilof. I. 11 .. 
fiSllfl1er, (fbuarb' ~u~lU,mufleill ~eumClrft 7 2. racTl\!. IjJWof. r. H. ~Clullet, WI ~Clel \3~t'oiU(tnb ~(uftn'ot Il. b. ~. ~!irfeu~r. 59 b 1. SUl'. I. U. 
~eea, Wriebr{~ Wiirabutg Ij:IQatnt. I. -~e~lncr, (fbllat'o ScPltlabmün~en meftbenaflr. 18 3. \J.1~j{of. I. H. 
fic~r, .ltMvar ~iffhlßell ~~mften~r. 3 1. Sill'. - II. fielblUCtnn, (fbuClrb Ungllburg IJlWof. I. -{5eUeter, So~. ~e\>. \lJlunif)en lllUgemelneö ~rCll1fen~"uß. Wleb. - H. fieUuer, S9l\(1~ \lJlündjen Sur. r. -Mfer, ~U~elm ~rinlJ ~errnflr. 36 2. Sur. I. II. 
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.padmann,U(oill., \]Jlülldjen ' j5ürtlelltlr. 3 1. 
~arhl1ann, IDlax ' .\tempten ~ ~uitpo('l)tlr. 3 1. 
.pcul(aueJ, @Sebatlilltt , \5ufdj(, .o.effemldj ~Ürfentlr. 53 1. 
.palr~, 3uHue .1 ,3IUeibtüden, ~ürtentlra!fe 25 1. 
.paubj!r,. 30fep~ OpfenbC\dj. ',.. ~marientlr. 23 1. 
.pauber,:tVomae ~euafrie'o . I}.lromenCtbe~ra~ 7 3. 
.paunolb, Uugu(t 2{mberg ~ :tpm~ennr"ffe 1 B 3", 
.pauplmann, \5ran6 $amberg IJlratlUertltlr. 16 4. 
~attfer, 30~. $apt., .peqogau ~~aI=lJletrf 59 3. rüttlU. 
.ptlußpalter, ~ubltlig IDlünd}en .pmn(tra!fe 23 2. 
.pattßmann, .\'tar! \5riebric{l IDlündjen, IDurtpIa~ 21 3. 
fla~b, So~. $apl. UUötting .\tnöbelg. 5 2. 
flapbet, \5riebrfdj Uftött!ng . 
~apeß, ~arl megelloburg. 
flaVler, @uflall mofen~einf .' 
.pavn, mal~iaß .\trumbadj·· 
.peuenbana, Wlartln , (Eidj(tä'ot : 
.pedjt, DI·. ~ubltliß mobfng 
.p.ecM, Wl!c{lael mattt Beu!n 
flelfdmlUer, .ltatlpet\: • .pinbcIang '. 
fl#enflaUer, .\'tarl !Saltenftein 
~nuß, \5erbiuanb . !ffiürAburg . 
.peffe'ß, .otto mubOrp~ U. IDlündjen 
.pegefe, .~ermann . Uugßburg 
fl·eidl!ill{\er, Sofep~ :tpannOoufe.n 
fl~iB!, gmns @Ser. .po~enltlart 
.pe{latlb, !ffiirpelm Umberg . 
·pefrigenttein, .\'tonrab .JJ. roliindjen 
.pe(lmape.r, 30fep~ \]Jlündjen 
-Pe1m, (Erntt @eorg iJ'türuberg 
~dmgteiter, Ialler ~öfo . ' 
.pellt,. So~ . .!B'avt. rolidj. bberfeulelt, IJlreußen 
.pcinric{!, lnubofp~ . meifer 
pelnric{!, (Emanuel rolündjcn 
~eC9, 30~. .!Bapt. !ffialben&ecg 
.pei9, 3uH Uß mündjen. . 
~elp, ~t(trl @Stabl!lelnacV 
~elb,SO~. $apt. mofen~cilit 
~öltlenflr.23 c 3. 
IDalllcnptftß!lr. 13 3. 
@Sonnenjlraffe 4 O. 
\5rüDl!ngöjlr. 15 2. 
Imaaatfg. 1 1-
\))lar!eng. 22 4. 
2(lt~mnllterecf 19 O. 
.\.löltlcllflr. 15 3. 
Uttguflen!lr. 12 3. 
.\.lubltl\g0tlroffe 2 1. 
9leue IJJferbflr. 5 4. 
IJ3fClnb~alteflr. 4 4. 
2(llta(icuflr. 47 t. 
~ubltlißflr. 5 2. 
E;djrnmmerg. 1 4. 
jSür!lell!lr. 4 2. rüetltl •. 
~f)al=lJJetrt 69 4. 
:;türten!lr. 28 1. 
E;djäfflerg. 7 3. 
iJ'telt~(tuferflr. 15 2. 
@eorgiauum 
~reuaflr. 29 2. 
$tnbiell. 
~~eof. 
Sur. 
sp~f{or. 
lJl~arm. 
·Wleb. 
'l:~eol. 
IJlPilof. 
IJlOflof. 
~~eol • 
SUl'. 
1J3~i(of. 
Sm:., 
lJl~ilof. 
Sur. 
1J.I~i!of. 
lJl~i(of. 
Sm:. 
1J301l0f. 
lJl~arm. 
Sur. 
~~eo!. ,. 
~~eo!. 
~Oeol. 
SP~i!of • 
lSorjlltl. 
SlIr • 
lJl~arllt. 
Sur. 
'JJ~I(of. 
Sur. 
Sur. 
~~eol. 
Sur. 
1J.~~i!or. 
It~eot. 
Sur. 
Wleb. 
:tOeo!. 
sp~ilof. 
sp~ilof. 
IDleb. 
3* 
I. 
I • 
1 • 
I. 
i. 
I . 
I . 
I . 
I. 
I. 
I. 
I . 
1. 
1, 
I. 
I. 
I. 
I. 
I . 
I . 
I • 
I. 
J. 
I. 
1 • 
I • 
I. 
I. 
J . 
1. 
I. 
I. 
I . 
I • 
I. 
I. 
n. 
II. 
Il. 
n. 
Il. 
n • 
11. 
II. 
n. 
u. 
Il • 
n. 
n. 
Il • 
n. 
n. 
11. 
1I • 
n. 
U. 
n. 
11. 
n. 
n. 
Il. 
n. 
u. 
n. 
n. 
Il. 
11. 
11. 
H. 
U. 
II. 
Il. 
I. 11 • 
·1. I -
I. lI. 
l.~ a m C 11. " ~ e i m Ii t I). 
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~e!'D, ijrtebricT) ijrcmtent~al . " 
~e('omnnn, ~nton t). 'Dießfurt~ 
~erfft0riebfr, ~ene'oift 9Ueber~nm 
~eU, 2lnton SJ.Iförr!l1\1 
~eUberßI [~rifHnn 2ln~bndj 
• peUee, mll'oOrp~ 2lmorbadj 
~eUillgratP, \5riebridj Il. 9)1ündjC'!t 
~eUmtltp, So~. ~npt. Weuburg 
S)eUmutp, 91itolaUi! , 9J1un!l>cn 
~emmeTt, ~u'D\\)fg ~onrnb ~rnlbbnd) 
~el\fe, !ffillpefm tir!nngell 
~etbe\'g, 30P. (fl.lnng. !memg 
~erdc, ,\'tat! ~ußßburg 
.perfe!\l, )Srana .\tön{g~bllcf) 
.pm111nl1n, [~dno~p 8rana 9J1iillt{)en 
.pemnnnl1, S)eintidj 9J1ül1!l>cn 
~erooo, ~peo'Do~ Wlünner, @l~ltlei~ 
.petUil1gen, Sof. matln 1,\. @)d)\\)~A, ®~ltle!3 
~e~ingel', Sop. ~npt. SJ.InlTau 
~e~netfer, ~bof\lP )))/ünt{)en 
~e~bte, DUo, ~nr. I.l. '0. 2(n0ßn!f1 
~ieber, Sofep~ )))/iube19eim 
~ierf, 8rnna mülld)en 
~ier(, Dtto 9J1ül1djelt 
~iUebranb, S]Jefer ~riet, spreu~elt 
.piUebiCIl1'o, .peinridj l}JaberbctU, IlJreußell 
.pUter, ~rolß ~nmberg 
.piUerbrau'ol ~Ilton .Il;öfa .' J 
~ittellllberger, So~. Il. rolntpn .pol'ferbnd) 
.piro, Sop. ~ep. ®t. ~ltolCl ~i(A, Sofep~ ti?>tratlb!ng , 
.pillOerl, Sofcp~ ~neupofen 
.pinterma~er, Dfto 2lhMil1g 
.pil1terma~er, @limon SUbcnllbcrg 
.pirfd)bers, [~tifi. Dtto.fBnr.ll. mcgentlburg 
.plrfdJlnann, SJ.Iaul 2(mberg 
~iqi110er, Sofepp ~nnb0~ut . 
.pit\, ~lIgullhl ~d)iUinß\3füta 
~i~let, @eoto ~mtl)tieb 
.pobma!er, \JJlatt~äu~ ~ifellb(\dj 
-i'od)e'oer, ~atC ~fd)a!fe"butg 
.J 
~Oereftenfir. 1 B, 1. 
~ürten~t. 59 b 1-
@)cll'olluoerllr. 26 3. 
~ö\\)enßtube 12 O. 
~~a! 41 2. 
Uuter=~ttger 9 2 • 
[)amen!lifh;l~r. 13 1. 
:t~erefienllt. 34 1. 
\Beterinlirllr. 4 O. 
Weu9auferfir~ 32 1. 
:t~ereftenfir. 21 2.· 
~ihtenllt. 59 a 3 • 
I5Ürflel1!lr. 3 2. 
l5ür!lcnllr. 3 2 • 
~rchlflr. 15 1. 
~nn'o\\)c~rflr. 8 O. 
~ürfenar. 21 1. 
IPromenn'oepla~ 5 2. 
@lrorginllum 
;!)un\>{(\~ 10 3. 
mn):intl1inne\>I(\~10 3. 
~lnn{jennr. 51 4. 
~uit\>ol'o~r. 4 d 2. 
@leotoinnum 
@)d)ral\nen~!a~ 14 :2. 
2:i\ttenllr. 59 a 3. 
.ltnllalnr. 28 1. 
~()\\)elljh. 14 O. 
[ll\(t\>ln~ 20 4. 
~bnrbertnr. 15 1. 
@leorginllum 
[lad)auernr. 6 2. 
~ö\tlel1nr, 27 1. I~~mftellftr. 20 3. 
SU\'. 
SJ.I~trof. 
S]J~i(of. 
IJ.!Vilof. 
3ur. 
\5orfl~. 
1)J~i(of. 
3ul:. 
3ul:. 
IPVifol. 
Snr. 
I)JVirof. 
~Veo!. 
~~eol. 
I)JPi!of • 
3ur. 
me'o. 
meb. 
Stlr. 
IJ.!Pi(of. 
Sur. 
~~eo!. 
, roleb. 
S]Jv!(of. 
~~eor. . 
it~eo(. 
3m:. u. <raUt. 
3ur. 
~~eor. 
8orn\\). 
').1p(lof. . 
IJIMof • 
'p~ilof. 
\}l~Hof. 
SU\'. 
3ur. 
Sur. 
:tpeol. 
3ur. 
')JVlfof. 
Su\:. 
I. n. 
I. .II. 
1. n. 
I. u. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. lI. 
I. 11. 
I. -
I. II. 
I. -
I. 1I 
I. u· 
I. u' 
I. 11' 
1. u· 
I. U' 
I. n' 
I. -
I. U. 
I. 11 
I. 11. 
I. -
I. -
I. U • 
1; n. 
I. U • 
I. n. 
I. 11 • 
I. n . 
I. n . 
I. H • 
I. -
I. 11. 
I. -
I. n. 
I. 11 • 
I. n. 
I. II 
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1Jl 11 m e n. ® t i tll Il t ~. 
~od)e'lIeßgcr, 9lctlm. ~e!n. menunfngen 
~orljCl1reit~ner, sore~~ Wlünrljen 
~orlj~cin, Wla~ ~(uget>urg 
~öcj)~etter, !r~tf~fan gtle~r. }illin'o~~eim {>öd)l1etter, 2(nton C:l:~am 
• ~öser, 2(l1t~n 91abburg 
~ögfmapr, 2(foi~ Wlünd)en 
~öH, ~ir~efm @Sefb 
~ö('oerirlj, ~tat( Wlüncf)en {>örl, 2(n'orens:! @Sd)aU'oorf 
• ~ö9, Sofep~ Wlüncf)en 
~ofet, ~n'oreaß IJlfarrfird)en 
~ofer, Stat! IJlfantlrrljen 
,f)offmann, So~. ~con~(ttb greiling' {>offmann, So~. !8apt. @Straubing 
f>offmeijlel', 9lito((lu~ ~lürnberg 
~o~nger, !U'oam WCünd)en 
~ofmann, Sof. ~1ttOl\ [)onaull)ört~ 
~ofm(llln, Wla~ Wlünrljen 
~ofmann, ~tarl ~euburg a. b. :iD. 
~ofmann, Sofe~~ !Uug~bul'g 
. ~ofmads:!ril(lter, So~. ~(lanß. metten 
~ofmad~t!l(lter, @leorg @Sb:auHng 
~ofmeil1er, 30fe~~ @Su1abad) 
~ofllel', ~nton Wlünrljell 
~orrefter, j5rano @Set. @ang~ofen, 
~o~en(oOe, @ul1a\) IJlrin~ ~ürrt. seu~feraeU, 
~oU, < (fmil (fidJl1libt 
f>oUal1b, Sofe\l~ Illlel\gen 
~oUll)etf, madfn ~ötf 
~olom(lnn, ~Mol~~ ~faffen~ofen 
~ol;tIInnn, ~u~ll)fß " I)}faffen~ofen ' 
f>o~fnel', WC(l~ @Straubing 
~orll, Os:!far \l., @Spe~el' {>orn, ~Ue.ran~el' 2(ug~burg 
~orn, sear( Illl(lcf)ell~dm ' 
~ol'l\er, (frnft ~)lüncf)en 
~ofemann, @ottfrle~ ~ertofM~ehlt 
~o~, 2lnton , llllalTert>urg 
f>uber, ISr. 2(ug. Illlell~efm 
~uber, )IDi(~e(m Illlef(vehn 
{>ut>er, ~eon9atb ~l'gel'tä~aufelt 
®lirtclllt>. 
~uBul1enl1r. 8 2. 
Untereanger 29 1. 
~errljenl1r. 51 2. 
~~erertelll1r. 37 4. 
~Vercftelll1r. 1 B 1. 
llllaUrtr. 1 3. 
m'oalbert~r. 11 O. 
@Sd)ll)nbfngerlanbjlr. 12 O. 
mrumenl1r. 7 a 3. 
.\tarlß~r. 50 2. 
~afcf)ent~urmg. 6 3. 
2lmaltenl1r. 9 2. 
@eorglanum 
morl1. !Uu 15 1. 
~ürfen~r. 13 O. 
:t~ererieul1r. 1 1. 
@eoTßianum 
~u'oll)lg611r. 14 1. 
@liicfel1r. 3 3. 
searlß~la~ 6 3. 
2l~alberl~r. 15 2. 
2l'oalbert~r. 12 1. 
:t(lttent>(lI(l~r. 1 O. 
ijür~enfe(ber~r. 13 4. 
5Dicnenls. 18 2. 
@eorglanllm 
[)!euer0g. 21 3. 
[)ieuereß. 21 3. 
Untercauger 35 3. 
~öll)eul1r. 23 c O. 
~öll)eul1r. 25 1. 
:türfenl1r. 11 2. 
9leu~l1urerl1r. 6 2. 
\!uitpolbl1r. 3 3. 
~ürteul1r. 59 a 3. 
~ürtenl1r. 59 a 3. 
ISlirbersraben 23 1. 
$ht~itu. 
I)}vfrof. 
Sul'. 
')Jvfrof. 
Sur. 
·pVarm. 
'p~arm. 
Sur. 
'PVarm. " jJorfill). 
:t~eol. 
Sul'. 
Snr. 
')Jvilof. 
tvcol. 
':!J~I(of. 
Sur. 
Sur. 
~~eor. 
Sur. 
'J.!~f(of. 
lJl~arm. 
3m:. 
'P~!fof. 
·P6f(of. 
'pvflof. 
'P~i(of. 
~Veor. 
':!Jvf(of .. 
':!J~i(of. 
~~eor. '. 
311r. 
')J~ftof. 
Sur. 
Sur. 
'lJ~i(of. 
Sur. 
'].Ioltof. 
~~co{. 
Wleil. 
Sur. 
t~eor. 
3ur. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I . 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
n. 
n. 
n. 
Il. 
H .
11. 
n. 
n. 
II. 
u .. 
n. 
n. 
Il. 
11. 
n. 
Il. 
n. 
11. 
H. 
u • 
n. 
n. 
I. ,H. 
I. 
I. 
J. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
J. 
J. 
11. 
H. 
u. 
n. 
n. 
n. 
n. 
u. 
II. 
II. 
I. H. 
I. n. 
I. 11. 
I. H. 
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A.t " . l1'" 5'" es.. El;i 14 " m eil. lf) t i l\l IJ t ~. W 11 I) n. II 1t ß. .$hl'bielf. ~~ "',p t5).,. 
~cl\lel1et'. 
~ubel', 1130nifacluß ~~anu @eorBfanum ~~eor. I. II. 
~u&er, speter eitö!a1berg ffiofent~a! 6 4. lJl~ilor. J. II. 
~u"6etli, (fugen IDlarft~elbcnfe('o l}Jfanb~au~ff~. 3 4. SUl·. 
-
H. 
~ue'(J, ~ad \.I. ~"6er~atb~reit~ ~9mflennr. 41 2. Sur. r. 11. ~ummel, ~atl . ' IDlünd)cn . ffiofennr. 9 1. 'PPilof. I. II. ~uonber, !UnIon ~ffenti9, ed,ll\lei& ~öl\lenffl'. 3 2. SUl'. I. n. ~.utt, Sofell~ fitug9burg ~öl\lenfir. 11 2. Sur. I. II. ~utter, ~r<lna !Urnolb eq,affgaufen, ed)l\lell ~öl\lenfll'. 23 0 3 IJlOi!of. I. 1[. ~Uttet, ~efntld) llBfen, :Defierreld) ~Omflennr. 113 2 lJl~i(Of. I. U. ~utP, 81'<ln& ~bet19eim ~üdenfi1'. 59 4. ~peor. 1. 11• ~lItter, lStiebrld) IDlünd)en Wlürrerfir. 1 3. SP~I(of. I. n. ·~utter, !UnIon 113ecfllcttclt ~öl\lenfi1'. 25 3. ~~eor. r. H. ~u\tler, !Dl<lX IDlünd)en ffiofent~al 14 3. ~~eol. I. 11. ~vel1lein, ~ral1& IDlaiuo, i'effen eial\.latorffr. 21 3. !Utd,llt. I. u. 
3ablol1ol\lsSfi, 30f. tl. IDolOn, @aliafen lJl~ilof. J. -SilBer, 30fellP 9lilntt\Jefn lSiir"6ergraben 19 2. \P~f(of. I •. H. 3ilger, @eorg eil. 9litora sp~llof. I. -Silfob, @eorg etrau"6fng' eel1b!inscrfir. 61 3. lJl~flor. I. U. Sanbc"6eu.t, ~imon SOrell~ fitfd)Mfcnburg D"6mgilrtcnflr. 6 1. SU\~. I. n. 3b!Oer, \Sr. Iallcr Untel'llcfPcnbetg @rubenflr. 138~ O. \P~flof. 1. 11. 3ed)t!, GJeorg spemjlfng eiebafliant111!a~ 1 3. Sm. 1. H. SemfUel', lJletcl' fitugabul'g eionnenfll'. 6 3. iVlcb. I. 11. Senn!, .g'leinrfd) ~f~fird), ~4J\l,ltf& eiol1l1enfll'. 2 3. iVlcb. I. U. 3ergfu~, .g'leintld) .ltarl !lBaffe1'trübfl1gen lJ!l'ol11cltilbenl'. 4 1. IJlOlttm •. r. n. Stah, !U(exanber \.I., 0,... JUf. 113ottoftl')au i.D. ~)lQtb~u eienb!iuoel'fl~. 1 2. meb. I. H. Slg, :Dtto IDlfill d)c 11 Silgetfll'. 9 i. 
.3ur. I • . 11. 3mOof,. ffiupel't 113ar. 1>. eia!aburo, Oe~meicfl Dttofll'. 6 3. lSorflt\J. I. II. 3mmle., 30fev~ !Unton IBiefenberg fitl11illfcl1fl" 23 3. IP~flof. I. ' 11. 3nugruber, $Oominitu.t1 ffießenßbutg fitmillienffl'. 19 3. Sur. I. U. 3org, .ltonftill1tiu ~ug0burß lJl~ilrm. I. -3örg, ~(liCtillt @unbc!~nßel\ fitmalfeufll'. 38 1. \p~lrof. I. n. Söm(l, !lBi!6· 30f. ~inb(ltt ffiertbeltallt. 18 3, lJl~i(of. I. 11. 3oft~, .R'afll<lt j5i(ffül', eit{lt\Jeia ~~mncnfll'. 32 2. Sur. I. lI. 3~llcil1, .\tilt! 1>. ~i((fnßelt ' ~ütfenflr. 24 O. G:ilm. I. U. 3ul1ß, eigmunb lJlaffilu 8tü~l!nß0flr. 19 1. Sill'. I. 11. 3unglllu3, 30~. ~apt •. · eitilbel~ofelt eionl1enfir. 3 4. IPN!of. I. n. 
.suugmapr, IDlax IDlün4!en ~atl(lll!a~ 11 3. lmeb. I. 11. 
lJl~i(of. J •. Il' 
.ltiimmer(e, 30fell~ IDlfind)cu . IBavel'flt. 50 1. \P~i(of. I. 11. 
.\tiimmetCe, ~ar! iV?ünd)clt $ilvetllt. 50 1. lJl~i!of. I. H. , 
" 
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1!t (\ tn .e lt. ~ .e i tn Il t b. 
JtlTel3, Sofe~~ matia ~a~fentic\) 
.ltii~lntaier, 30~. ([prpfon. Oejlerberg 
.!tiiuf[, \JJli~"el '. ~a~nba~ 
.ltain'o!, 15rdna ~iittltting 
.\tainabcrger, ISrana 2l(agcrn ' 
.!talb,' 2ln'oreM ßürjlenfclbbrutf ' 
.!tIlIet, ~u\)ltlfg Wünttlen 
.!tIlU~ofert, Sopann spaffau 
.\tlln\)(er, 30fep~ " ~ü~n 
.\'tCitgei.l" !illf(~e(m lDonaultl6tt~ 
~atl, ~efnric!j ~c!jltlabing 
.\tajlner, ~ugujl münc!jen 
.!tajlner, ~einridj Wünttlen 
~Iljlner, !illi(~elm ~~a!t 
.!tetf, @eorg lBllmberg 
.lteferfodjer, 30~. $apt. Wün~elt 
.\teUer, Wlaonuß Bltlifefberg 
.\tcUner, ro/!djaef ~!en~e!m 
.!teUnet,. midjael ~ttaul>!ng 
.lteUnet, Sofev~ etraubing 
.\tcnfef, 30~. $etn~ar\) IDlllffage, Olbenbuig 
~tellnednedjt, So~. $a~t. ~ll1terteltte 
.\tein, SO~. $apt. Il. münttlen 
seepler, ~u\lert ,t)l>ergünabutg 
Stettenbac!j, ijerblnanb mOi.lbadj, 9'tq!fatt 
.lte~fer, ijrie'or. 2Clbeii.lltleiler. 
.\t~uen=18eUIlIi, So~.18apt. @rf. WÜl1djen 
.\tlberle, ~ltbltlfg l:fberßblldj 
.\tfberle, -mft!lael l:fbcrebadj 
~tfefer, 2(1l'orea~ @rojifarot!nenfel'o 
stteffer, Wm: Il. mündjen 
.\tlcrlllaper, .\i'ad Wündjelt 
.ltifian, .lttlian Sofe\l~ lBnntberg 
.\tll\a~, .\fad SOpann i)lürnberg 
.\tlnn, Sofe\l~ ~lofell~efm 
.!tirc!jncr, .pefntfdj Sofe~~ ~\lcler 
.\titt, .peilltldj I mÜlldjen 
.\tftten~ofer, ~orena ltnterltlaq,fellllng 
.\tfiißer, WaßnU!l ~talt&rullnen,' @)c!jltle!& 
.\tleinfeUer, 2(bol\l~ Sti~fngcn 
SUelnfdjrob, ßlorentilt münc{len 
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~oeßl, [~tVfonoll1uß . Wi'ünd;cn ' @cotoial1um , 5tl)eo(. r; ir. '. 
~oC\l.l, ~Uoetl ' @Speier I ", eal\)atorftr. 16 2, Sur. I. ~f; Me~er~ ~usujl lJ.niin4lell (, . mofel\~ei1llerjlr. 1 2. :t~eor. ' 'i. ' 
2orber; 5tar~ roIünd)en ' ~ßwenftr, 20 1. . Sur. " I. H. 
~mn~I; \Srie'ot. SUug. " ~ n)/enfe!f . ~Omfienftr. 46 2. Sur. 11. cram, I I. r' . I.
~o~, SUquirtn jti~itlgett'., . ~öwcl\ftr. 24i 3. Sur. I. u; 
9.uofC(!ei~et, lJ.natf~lIuß· ,,' !ffio(fra tV6~Ctllfcn z:ürfennr. 42 d 1. ZOeor. I. H. 
2ülfid), lRifo!auß roIüud}cu ,) ,pta\l( 9 1. Sur. I . Ir. 
2u~in, '~tie'ot • .\Bar. tl. SUerfet'o .ltadeflr. 51 3. Sur, J. n; 
~Uta, maimun'o .\Bar.· ®ilqburg. " @(ilcf~ftr. 7 1. IPOilof. I. n,' 
2ujlecr, lU!ot0 SUbCMbel'g lUmalienftr. 35 1. Sur. I. I' ' .i., . 
~ut~arbt, SUußufl 'I 9'lürnberg eebajllanß~lat 2 1. Sur. I. ' It 
IDlad)\\iidV, ~ml! IDletfird}Ctl ~9ereRenftr. 1 0 3. Ijl~{(of. I,' 'H. " 
ID/atten'olc, Sml1Co ~'olubutß, eC(!ottCan'll IDIe'o. I; ,'~ " 
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11 Il me n. 
~)1a'oet, seilt! ~usun I 
ro?ärt!, Sofepf) 
ro?aler, {Srlllt6 ;Xll\). 
ro?aler, Sof. ~ntolt 
~naier, ~ub\1)ig 
ro?aler, speter 
W?Il!CC, ~mm\lt1tt 
ro?aier, W?at~ia~ . 
ro?aier6ofer, So~. 9'lev., 
ro?a!r, ~.((ofß 
~)la{d, Wlid)ac! 
ro?alM, 30~nltn ee6affinn 
ro?a!!?, StarI 
ro?afj.), ~eiltciC9 
~R(\ltbr, ~u'o\1)iß $nr. l.l. 
ro?m:f~atbt, ~nton 
ro?atfmlUer, \jUI\1G lnl,). 
ro?nt'~, ~Ub\t\liJ 
ro?tir~, .sofep~ 
ro?aflaUer, ro?idjnel 
ro?nttcnl)eimer, .\tnt{ 
ro?(r~bcrger, .lfnr! 
ro?C1~cr, \Jlbe! 
~)1aver, ~ub\t)lg 
ro?aper, SJl~lCl~V 
ro?llper, ~)lat~la\'l 
ro?aper, ~bam 
ro?aper, @eorg 
ro?aper, st'ar! 
ro?aper, .\tart !J. 
ro?apcr, ro?ofc~ 
ro?ayer/ 8ralt3 laI). 
UJ2apr, '30f. ~nton 
rolapr, 30Qaltll 
ro?apl', ~u'ol\ltg 
rolavl', ~orett& 
ro?apt',· rola~ 
rolllpt~ofet, ~nton 
rolaprrod', Sofev~ 
role~lt, ~\tbWf9 
ro?eler, . ~U\)I\l!9 
-- 28' 
.\Mt1t(Jacf) 
@)d)\1)e!nfurt 
SJ)lündjm 
i))?otl~e!m 
müncl)en 
IBtraubing 
%tcifitlg 
metn~nt'o\lbe~o ' 
~entlet't~~ofen 
2(ugilbutg 
UnterleinnC9 
ma~teutp 
ma9reut~ 
m(j~teutD 
~ü~f1tlg. 
lJlfdjen 
9'leuplluil 
ro?lhtCgen 
\}.lrlen 
9Jlerlnß 
SJ)?üncl)en " 
~pier~auvtelt 
::Dttttltfnoell/ $ürtemberg 
fUmbc\:iJ ' 
fUußßbutg 
~anb~put 
ro?üttd)cn 
\1Jlörmoofcn 
[)orn!labt 
ro?ündjcn 
[)ürfpe{m 
!IDöc(cnfC9l\1(\ng 
cgtmcnget~ 
epevct 
l.!3(c(d)e 
<!5~!!ngcu 
~Utt~ 
lillimverfins (gbe(ßetten 
WlünqJen." 
, \Surt~ ' .. 
W 11 I) tt 1t n 9. 
9~Ull1fOtbflr. 7 2. 
lEetetinCitßr. 2 1. 
mrubcr9ans 2 O. 
2(malicn!1r. 31 1. 
2(maHett!lr. 47 1-
~mnnettflr. 38 1. 
eOltltcn!lr. 27 2 •. 
~matien!lr. 19 3. 
@eo\'gilll1ul1t 
:türfenflr. 54 2. 
~öl\lclt!lr. 9 a 3. 
:tütfetl~r. 43 3. 
15tü~HnSßßr. 24 3. 
~efibetl3flr. 16 1. 
:Obcregartenflr. 16 O. 
.5tamtcliten!lt. 1 1. 
i)Jetcr~v!a0 8 O. 
@mniemum 
mamrflr. 23 3. 
aMeng. 2 4. 
~ö\t)ettflt. 11 a 1. 
eC\t'othtßert60t~ra~ 5 1. 
15urßcn!lr. 8 b 3. , 
, eCttbl!\10ctßr. 11 3. 
ecnbHtlgcrflr. 26 3. 
'Pfaltbpal\llf!r. 4 4. 
l.!3a\lcrßr. 15 O. 
, !l:ßclnnr. 5 2. 
81hbcTßrnbcn 3 3. 
~ürfenftr. 41 a O. 
~(mntfel1f!r. 12 1. 
2(llIattCltflr. 7 O. 
\5ülflel1fc(ber~r. 17 3. 
~öll,)enflr. 25 3. 
~ugufle\tßr. 12 3. 
~lltaHcl1f!r. 30 O. 
~J,1d)u~berß 1 2. 
.\tar(~ßr. 37 2. 
~e'omrß. 23 2. 
IS\lt. .Snr. . Sur. 
:t~eol. 
Su\,. 
gor~\t). 
Sm:. ' 
'P~f!of; 
:t~eo!. 
1JJ~{(of. 
Su\'. 
l}J~i!l)f. 
Su\'. 
'PMof. 
Sur. 
~Olc'o. 
\!J~i(of • 
~l~i{Qr. 
~~co{. 
:tpcof. 
3m:. 
').I~i!of. 
~~eot 
SU\'. 
3ut. 
~~cot. 
SU\·. 
'PWof. 
Snt, 
1JJP!!of. 
Snt, 
'J.1~i!o!. 
1»91(0[. 
SU\'. 
IJJWof. 
~Oeor. 
SJlOi!of. 
'l.lOitof. 
Su\'. 
SJlOfCof. 
\J.l~{(of. 
J. n . 
I. n. 
I. U. 
J. H. 
I. II. 
I. Ir. 
I. ~l. 
- U. 
'i. II. 
1. n. 
I. U; 
I. n. 
I. -
I. U. 
l. n. 
1. u. 
I. H. 
,I. U. 
I. n. 
I. -
I. 11. 
I. n. 
I. n. 
I. IJ. 
I. U. 
r'l n. 
I. n. 
I. U. 
I. Ir. 
J. n. 
I. Ir. 
- H, 
J. n. 
I. U. 
J. n. 
I. n. 
- Ü. 
I. 11. 
I. 11. 
I. 11. 
I. 11. 
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9Jlcilbea, ~U"'\1)i!J 9JlUtH(len 
9Jleft13\l>cig, ,jtarl ~fcVoffenbura 
roIeiOcr, 30(1. lnevom. firauenaeU 
roIciJ,:net, ~ütgufl IDlunrocn· 
9Jlenaucr, .sofc~~ ,matiäaeU 
~enIß, Wetet ~leubrunn 
9JlerfC, &"Ion ' Dberauborf 
"" ' 
9Jlettr, .sofe~(1 fffieiben 
9Jleffem, @.lcotg 9Jlunq,cn 
WletttnB~J' ~riebr(q, .$l3Ctt. t).' ro?ülld}eu " 
9Jletllng(1, Wlori~ mat.l>. WlüncVcn 
9Jlevet, .sop. m(l~t. fialfenftein 
9Jlcper, firan; Ia~. -' &icVfllibt· 
Wleper, .sof. Wlartin' münaen, €?r{1\1)Cfa 
9Jleperfe, @.lcl.lrg j)lcubutg , 
9Jlepr, firan3 fffialbtlrr{1, mn'ocn 
Wlieycfet, Sopnnn ll'letter~(lnufcn 
9Jlieo, @.luna~ mnfe!, €?q,\1)eia 
ID1iUer, .sofe\lp , müm(1cn 
~Inar~, ~peobor ~Xnr{1en, m~elri~reufien 
rolhlgCß, ·~efm:ldj fifcl11r1ngcn 
9JlIMiuger, 9JlcttPfM Dber~aib 
Wl!tter~uber, .su!luß rocüplborf . 
9Jl!ttermaler, firaua .peibelberg, ma'ocn 
IDlittermaler, stad .pelbelbcrg 
IDlUtermapt, IMct: Wlüttdjen 
9Jlobel, grr~ &nGbacl} 
IDlöUet, ®ottfrieb rocündjen 
IDlöl'~, &lt1t11rlcV ~. epeier 
IDMenbo, &ugen 9Jlündjen 
IDll.lun, !Union IDlundjen 
IDll.lor, Däfar !,l. ll'lürnberß 
IDlooä, ~tCltr \). .' ~Uaett1, €)r{1\1)ef~ 
,IDlooäbnuer, fitiebrfcl} IDlül1djen 
IDlofer, So~. lJJeter ~euferfcl}acl} 
IDlofer, !Ufolä mc!q,et1~aa 
IDlofer, fitfebrir{1 31egeMbm:l3 
IDloP, ~!ltC u. Wlundjen' 
IDlü~Cb.nul', Safob &u 
Wlliblpöfal, ~u'D\1)lg , rocünd)en 
IDliiUb~ltr, ~(ugufl ,- Wlüml)en 
\1)1üfferllr. 32 3. 
~9m~cnflr. 20 3. 
, ,'. ~afc(lcnt~uttl1g. 4 1. 
O&mgarfenffr. 16 0; 
iJJeter~pra~ 11 2. 
.\tarem~'t. 8 2. 
glirbcrstaben 34 2. tücfll>. 
~Qttenl>a!{>nr. 8 1. 
~ebererß. 1 2. 
mamrnr. 3 O. 
mamrffr. 3 O •. 
@.leorg!anum 
@5djü~ennr. 18 O. tuc1\1). 
&malienflr. 22 2. 
@.leorg!allum 
~uil~olbffr. 7 1. 
€?cnblingert~Ot~ra~ 3 2. 
15abrlmr. 6 O. 
~ö\1)en~r. 24 2. 
15iit~ennr. 8 g 1. 
~~ierecfß. 1 3. 
mnmrflr. 11 3. 
SOt1ttennr. 22 3. 
jjrii~l!ng~flr. 4 1. 
[)ultvra~ 8 4. 
Scl)r'lI1nenvra~ 24 4. 
[)urt~ln~ 21 3. 
jjurncnfc1bernr. 15 1. 
~errnnr. 4 3. 
Stönlgtnilr. 4 O. '. 
2lbalbertilr. 15 2. 
IDlufferilr. 6 1. 
lSittbrlngllflr. 2 3. 
@5djönfelbnr. 8 O. 
~lIb\1)igilr. 14 2. 
jSnbrifnr. 2 2. 
1
!!B!Cfel1ilr. 1 O. 
ma~~r. 2 O. 
Ij:l~ifof. 
SlIt. 
l5oril\t!. 
SlIt. 
I)}~lfor. 
gOTfl\1). 
lJJ~i!of. 
IJJO{Cof. 
SlIr. 
Sut. 
1JJ~lfor. 
~(leor. 
Sur. 
.stil'. 
:tOcof. 
Sm:. 
Sur. 
IJJOarm. 
lJJ~ifof. 
~~eor. 
lJJ~ifof. 
I)}~f(of. 
.sur. 
Sur. 
IDleb. 
SP~i!of. 
SUt. 
SUt. 
Stlt. 
15orfl\1). 
Sltr. 
~ut, 
SUt. 
Sur. 
meb. 
I)}PfCof. 
~geof. 
'PO!rof. 
'PO/fof. 
I)}~ifof. 
Wleb. 
r. 11. 
'1. n. 
I. U. 
I. n. 
I. H. 
I. 'I n. I. n. 
- 1[.' 
I. n~ 
I. H. 
r. II.· 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
II. 
I. 
-, 11. 
I. 
I. 
J. 
I. 
J. 
II. 
Il. 
Ir. 
Ir. 
Ir. 
- ··Ir. 
n. 
1I. 
n. 
Ir. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
T. 
I. 
I. 
I. 
I. 
11:. 
II. 
Il. 
n. 
n. 
n. 
n. 
L H.· 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
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.$ el1\ f rter • 
IDIiiUcr, Sofe\l~ Ol>ctll>albbac'(1 IDuH~!a~ 21 2. SUt. I. I1~ '. IDIüUet, ~Miuß iffictßenOcim \nel1~auf~rffr. 13 2. Sm:. 
" 
I. U; IDIüUCt, Wlat ~ußßo\\t'g 2hcieff.. 15 2. SUt. I. 11. IDIii!ler, jSrana ~l11ber(l ~~mfiel\ffr. 4 t 3. Sur. I. 11. IDIü!ler, ~u'tlll>i!J IDIiiud)clI @lcl1'tlliugcr{tr. 74 1. j)~({of· I. n;.: IDI'üUer, IDIatt~liuß @ld}reiti~eim .\t.eu~ar. 29 3. \~~itof • 1. n. IDIiiUer, Sof. ~ufon ~tell1lld}, @SWll>eiA ßürffcn{tr. 8 e 3. Ip~i!of. 1. lI. ~lüUer, 2(n'tlreaß SDonaUll>5tt~ 3\od)u6oerg 10 2. '~\~ilof. I. 'n~ . roliiUer, ffiu\lcrt ~üffcu stgeo!. 
'. 
r. 
--' IDIüUCt, ~ußen @l\leier ~erc'(1enffr. 14 3. $enjll.\ 
'. I. 11. roliiUer, Qleorg SDegsen'oorf 2(l)aIbett{tr. 16 O. \P~itof~ l. n. IDIAUer, yJder 
. paiufcIb \'P~irof • , I. 
-
IDIuncter, ~geo'oo\! !Ba~teut9 , 2(lltn!imfft. 37 L Sttt. ,I. . 1I; rolutfd}!ecj)ne\!, suHuß Snnäbrucr, Oe{temitfl :;t9cnl!n er{tr. 1. 2. 1)J~llof. 1 •. , II. 
9~nrblni, Sofcp~ ®crmere~eim :tüttenff" 51 '1. :tOeof. I. 1I. ~leefer, 2(ußuff ~uß~burg 2(.do {tr. 10 O. lJI~arm. . '. ,I. n . 91cßtlo!i, _~(brctflt IDIü \\d)Clt \]5ro\Uelln'tle\l!n~ 17 2. . 
'}ll)ifof. I. 1I. meillOntf, Ial.ler SDlUingctt :t9mficnllr. 7 3. IJIOi!of. 1. H. 91erol\~oß, ~(na~aftll\) 2(t~ell, ®rie~el\!"n't> :t~mfienflr. 1 B 3. IPPi!o!. I. n. 91efer,iVlic'(1ael ~urgebra!(l 6enllHugcrflr. 692. riitfW. Sm:. I. U. meuburßer, Snto!> l5ifdjb"c{1 ~anbll>e~r{tt. 3 ~ 3. . iVle'o. 
- H. ~1eu~nufer, So~. ma~t. I!atl'oä~ut ~bmf{elljlr. 48 4. :;t~eo!. ~ I ' i . r. 11 m~uPi.ifer, iVlorii? mÜI1d}en ~9al 67 4. iVle'o. ]. . 11. 91e.untnicr, $i!~d\U IJIfa!fenpaufen. Siigerflr. 2 O. yJ911of. I. u. 9?~umci~er, ~in'oreClß . ~alt'o!,l9ut .. stpa! 74 3. SPPilof. r. 11. meumeper, I!u'oll>ig \l)lü 11 djen l5orffll>. : I. " meuner, ~ut>ll>ig IDIündJen 6ottnenflr. 26 O. Sur. .. 1. Ii. ~~ev, rola:r müllc'(1en ~(tepfer'offr. 2 2. Su •• I. II~ 9lid!auß, S\'\fob !BUdll>eiier e;d)öufel'oflr. 5 2. ~Oror. I. 11 mictad, 2(uguff{tt @artnifc'(1 llMibel13ffr. 18 3. 3ut. ' I. U ~Ue'oerreiter, .\tatt ~otff. ~u l5if~ergnffe 440 O. IDleb. I. II mierifer, star! lBaben, @ldj\~ei~ I!öll>cnflr. 25 2. 3\1r. I. n ~me~, &'oo(pD lBm:gfengcufe{b Sur. I. mm, ~{Oi0 
.\templen ~pcrefienffr. 8 b 2 • 3ut. I. n mifff, ~~eob"r fficgcnßbura lBamr{tr. 23 4. yJ~i!of. I. 11 91i{tlbel, 8r(tu& sor. ltl1terbuc'(1fclb ~t'aun{flr. 19 3. :;t~eol. I. u !n~8e!,: ~peo'oor ~eufln'ot (t, '0. {>. st:~erefien!lr. 8 b 3. 
.sUl'. I. II \nolbe,; I5rie'orlc'(1 '}J\,\ffau IBriUl1Iaierg. 3 O. ID?e'o. I. I 11' ~1or'o~llf, Qlu!lnu . $Damme, Olbel1burg IDIe'tl. I. !)~otteb(\ulll, pmUß1l1l @lteele 1'1. '0. ffiu~r, !J,lreufien ODeteg\'\rtcnßr. 4 2. st:~eol. I. I 11 
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.. 
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, ~: 
9lllbc~, ®corg 
~l(irbauer, 2(1I'oreaß 
9lu~rainer, .Itajetan 
9lllfP, @eorg .; , , 
Dberoud)ner, Sofe~~, .. 
DbmnüUer, @eorg .' 
Dbermü[Jel', m3ifbefllt, 
Dbern'llorfcr, SBnn~' 
Dbctltic'lIcrntol)r, ~u'ol\)ifJ' 
pbernie'llermnvr, 2(lItOIl 
Dtlerllta\>r, @eors 
Dff{er, ,starr 
Dflner, mene'oitt 
,oft, Sofc~~ 
DU, Sofep~ 
Dttmemn, ~1t'oI\)!fJ 
lJlarfetlaf, Sofe~~ tI. 
lJlaffauer,. 3:atler 
IpcllIcr, So~anll 
lJlauCuß, jtad 
!POllr, m2a~ 
\}Ja~r, Sofe\l~ 
lJledert, .@otlfr(e'o 
IJlciOner, (WaG 
lJle!f~o\lel1, sma,; 113arOIl !,l. 
!PC1l3il1gcr, So~. Wliq,nef 
IJlc~pfer,. 3(1)allll 
lJlerfaU, .\far! 113ar. 1.\. 
lJleril1ßer, 2(lIglltl 
SJleri~~olf, Star! mor(~tI. 
Wep(, {>cinrirf) tI. 
IJ1eter, .p,UOl1 tl. 
lJleter, Sofel'f) 
lJleter, 2(lIlon 
Wetri, ~tarC 
lJlettcn'oorfer, 2(CO!ß 
lJ,jelueUi, ,Dtto 
Wfiiffülßcr, 2(nfon 
SJJfAff, Wllq,aef' 
~oltf{IIBß 
rollibl'illg : 
!ggg(fofen .•. , 
~ifellti~/ @)'~Weia 
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2(bClfberftlr. 14 2. 
~L1(tß' 2 2. 
ESenb(i\loel~r, 11 3. 
&ftölting , IJabtifnr, 6 O. 
smünr\lcn: • " .peraonfpifa{flr, 9. 3. 
iVliilld)en .peqo~fpitamr. 9 3. 
münd)en 2(llto!icntlr. 20 0, 
')JalTa11 ' ~tar16pCo~ 19 0, 
'}.laffau Wfftlerg. 4 2. 
!)Jlering . ,. lOlaxtlr. 6 2. 
münq,cn, 5Buri1ß. 10 3. 
iBai~l\)eft &'lIafbetttlr. 14 1. 
ltClltpfclt ~~creflcntlr. 21 2. 
@ammerfingen / @)igmarfl1g, ~ol\)entlr. 14 1. jMef mefi'llc\l3tlr. 5 4. 
9J1üllr\le1t 
\Srcf~ng 
::trnulltleilt 
lOHln cl) elt 
5Brllct 
::tiUlng 
~)lünd)elt 
~iC6etf 
~Jlüllr\len 
gürnenOr. 8 f 2. 
2hno(ielltlr. 27 2. 
lffiitteC\lbaq,crpfn~ 4 1. 
.ltIiöbe10' 1 3. 
~ürrelltlr. 59 b 1. 
~uitpo('lItlr. 6 3, 
\Rel\~aufertlr. 9 3. 
~ö\\lenOrube 5 0, 
.pun'llllfuge! 7 2. 
:t~eot 
~~iCof. 
Sill'. 
ij}~ifof. 
')3~llor. 
Sill:. 
Su •• 
')JI)ifof. 
Sill'. 
'PPifof. 
SlIr. 
[nm. 
'p~iiof. 
Sur. 
Snr. 
Sill'. 
SlIr. 
Stil'. 
W~ifof. 
'P~f(of. 
'l'~ffof. 
~)le'o. 
SII\:. 
Sill'. 
'Pbf(of. 
:t~eo{. C8gffing 
&fd)affenb~rg . @)en'ofinoel'jlr. 26 3 
~ubl\)ißiltlr, 6 2. 
\madellg. 23 3. 
tücfl\). SUl. 
münd)en . 
I))lünr\lcn 
iBurg(el1oenfeC'o 
\lJ2itterteid) , 
rolünd)en 
2(lIg~bll\'g 
'}jaffau 
5Bernbul'g, ~\'nul1fd)\\leig 
rolöbfnoen 
2(bcIHlbero 
@)tl'aubillg 
m3erf~eim 
&(tc IJ.lfcr'otlraffe 2 2. 
~~crefiellnr. 2 1. 
~u'll\1)ifltlr. 14 1. 
~~mfielltlr. 28 O. 
.pai'll~allfen 320 2. 
\!3a~er~r. 46 1. 
0d)l\)ab!Ilßer.~nn'oftr. 
~Ö\1)e\ltlr, 14 ~ O. 
~~ierecf9. 2 1. 
SU\'. 
'}.lQiCof. 
\P~i!of. 
W~i!or. 
Sur. 
W/)trof. 
SlIr. 
Su •• 
91 1. SlIr. 
'~'~f(of. 
Su •• 
:t~eol. 
1. I -
J. n. 
I. n. 
I. U. 
I. n. 
o 1. n. 
I. ..ll. 
I. n .. 
I. n. 
1. U. 
I. 11. 
I. 11. 
I. n. 
I. H. 
J. n. 
I. H. 
r. 
I. 
I. 
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edJäfflerg. 12 '3. ' 
2llte l)'Jfet'oftr. 4 4. ' 
Obmgartenftr. 181. 
Itütfcnflr. 11 1-
~ub\1.)igl3fir. 12 3. 
2lm ®rabcn 2 '2. 
@iQnncnftl'. 10 2. 
~ö\1.)enf!'r. 163 •. 
~u~\1.)illl.l fir. 10 2. 
@Sonnenftl'. 13 3. 
~tranfe110aua 1 O. 
~~eatlncrf!'r. 1 3. 
~ürten(lr. 23 3. 
:;tüden'(lr. 28 1. 
~t'lQ{bcdf!'r. 16 1. 
,ltafernftr. 10, O. 
~malicnflr. 24 3. 
@idJilff(erg. 12 3 tlhftu. 
~crcl}cnfir. ~1 1. 
:t~erefienf!'r. 4 2. 
UlUalicnfir. 30 O. 
~ötuenftr. 24 2 rücfltl. 
~ö\1.)enotube 1 2. 
\l)?ü(lerf!'r. 6 1. 
. ~lttoflr. 1 1. 
fficft'oenöflr. 3 4. 
ffiefit>cnaflt. 3 4. 
~ma(ienflr. 19 t. 
~ba(6et'tflr. 14 2. 
.\tar(a\l(a~ 16 3. 
1ürfenfl'r. 23 3. ' 
3/ißcrfir. 2 1. 
lSrü~angaf!'r. 8 3. " 
\promena'oe~(a~ 3 4. 
~tlt~iett. 
lP~i(of. 
3ur. 
3ur. 
\P~I(of. :: 
3ur. 
'Nlfof., 
'P~i(of. 
3ul'. 
'P~i(of. 
'Pb{(of.· "i 
:t~eo!. I 
Sut, 
'P~i(of. 
3ur. 
3ut. 
'P~i(of. ", 
'P~i(of. 
mlc'o. 
\)Jlc'o. 
IJlOi(of. 
'P~!(of. ' , 
'p~arm. 
SUl'. 
'Pbf(of. 
Sur. 
3ur. 
3ut. 
3ur. 
3ur. 
~~eor. 
,3ur.. \ 
\.lJle'o. 
31lt. 
Sur. 
\p~arllt. 
Sut'. 
5t~eof. 
IPb{(of. 
31ll'. " 
\!Reb. 
Sill'. 
lP~i(of. 
.$emefter. 
I. 
I. 
I. 
, I~ 
,h. 
H. 
n. 
u. 
I. H.' 
I. U. 
l. U. 
I. U. 
I. 'U. 
I. -
I. U. 
I. H. 
J. 11. 
i. n. 
I. n. 
I. U. 
I. U. 
I. H. 
I. U.· 
I. H. 
I. n. 
- 11. 
I.' 11. 
I. n. 
I. 11. 
I.' n. 
I. 11. ' 
I. lI. 
- 11. 
I. 11. 
I.' 11. 
• I.' H • 
I. . 11. 
- [I. 
I. '11. 
I. 11. 
- 11. [. n. 
I. 11. 
I.' U. 
I. U. 
( 
31' 
'iill 1It elf. 
. @ld)mi'(l, .~!ol~ 
@ld)m!ll, Sftobert 
@ld}m!'o, So~. (};llCing. 
@l~mill, 2lnton 
.... , 3allnbel'B' ~öltlenjlr. 22 1. 
~oert~ . @ld)önfel'o 17 a 3~ 
@ld)m!'o, So~. 9levoltt.· " 
@lU)mlt>, f!Bolfßang .' 
@ld)mi'o,. Sob. lBapt. 
@ld)mi'o, ~u'(lltl!g 
@ld)mi'o,· Dito 
@ld)mi'o~auer, Sofep~ \' 
@ld)mi'o&aur, 2(llbtea~ 
@ld)mi'o0fel'D, G:buar'o ~." 
@ld}m!'ot, .pe!nricf> 
@ld)ttiibti \5r1e'o. ®f[~e!m 
@l~mit>t, \5rnn6 ~nm 
lEid)mi'ot, SOfCP~ 
eld)mtbtfonö, Sofep~ 
el4)mi'Otfol1ö, So~. 9lel'. . 
eld)m!'ottonö' So~. lBCI\)t. 
eld}mittl S}l~irtpl' ll. 
@ld)mitt, 2lußufl 
eld)mftt,. ~ontCIb . 
@ld)ml~, SOb. SCltob ! 
@)d)nabl, ijrnn& @ler. . 
ed)nei'oer, . (;gugell ;.: 
1Ei'd)nci'oer, Wla,; .; 
@ld)llel'oer, C:l:uoen @lIiOl'g 
@)d)ne!'ocr, 2lloh~ 
@ld)ne{bcr, Safo!> 
@lcbne,itlcr, @eorg 
@ld)neiber, 2lnton sor. . 
@ld)uci'Oer, fillil~dm 
@ld)nCiller, I5ran~ Ipnlt( 
@ld)nci'ot, ~\l\)Itl!iI 
1Eid)1l!~lcl', Sofep~ 
@ld)norr, ~lobert 
@)d)öbcrt, So~. Wlld). 
@ldlöUer, ~nton ' 
@)d)öUer, \5ert-inCln'o 
@ld)6n, rola,; 
@l~önnuer, Sofev~ 
lBettbrunlt @lterlljlr. 21 1. 
IpafiClu ~ürtenflr. 54 O. ' 
Snßolfta'ot @eorgianulU 
pCllgereberg . . @corß!anulU 
@abUofen ' ~~mfienflr. 22 2~ 
@ünöbul'B ffiofcnt~al 16 3i . ' 
[)onnu\\)ört~ Wla!f!r. "{ '~ b 1 
~urll~aufm . pmnflr. 2 1. 
~all'ol3~ut .' '. [)unpla~ 11 ~ 2. 
@ld)m!bßfdben, ~ürtemberB ~el'd)enf!r. 50 2. 
~leubllrg': . : ~ürfenflr. 19 1-
Dbernfeeß ~l)mftcnj'tr. 382. 
2lußllburg .. , @eorgianulU 
G:1d)fUibt ~ö\'oenj'tl'. 20 1 rütiltl. 
~an'oClu Siiflerjlr. 2 O. 
~nnbau Sägerflr. 2 O. 
~anMtt ~öl\)enflr. 23 0 2. 
IDlüncf>cll ~öl\)cnfll'. 21 2. 
~münllerfla'ot ~ütfennr. 59B 2. 
:möql)clm 
9lolt~nllfen, SJ.!reujien 
2((bern~of .. 
IDlünn)tn 
[llüncf>en· I 
lBamberg . 
Wlünd)cn 
'iDiUlngen 
@)taUl<lr{c'o 
.\töllfo()~ofet1 
[)onalll\1ört~ 
C:l:fd)lfam " 
1Jiünd)cn 
,rallfbcllcrn 
~ni'ofaffelt 
~ürnberg 
2(mbel'ß 
'pafiClu 
9leubul'g 
~iiILd)eti 
:türfcnflr. 23 2. 
~ubltlfgfll'. j 0 O. 
.t'>ttn'oefuge! 7 2. 
pun'oßfugel 7 2. 
2lltbanllnmcr 8 j. 
l1?5eubtinßcrfll'. 6 2. 
2lma!icnf!r. 14 2. 
~öl\1cnflr. 3 3. 
2lma(ienflr. 54 1. 
)BurOB. 6 1. . 
@lent-tingcrflr. 35 4. 
@lcbaftlnll~~!a~ 7 2 
Sägerflr. 2 1. 
\5e1~ltlcß 4 a O. 
\!öltlcnfir. 20 3. 
~öl\1el1flr. 9 a 3 
@ld)öllfd~fll'. 10 2. 
2lma!icnj'tl'. 3 O. 
.$tubien .. 
;P~ifof. 
9J~llof. 
IJJWof. 
Sul'. 
~~eo!. 
)t~eoI. 
1JJ~f(of· 
Wcc'o. 
I}}bl!of. 
'}.IbHof. 
\p~{rof. 
\5orfll\1. 
Sill'. 
Sur. 
~~eor. 
'P~Hof. 
Sul', 
'JJbi!of. 
i}.Ibilof. 
SJ.!9i(of. 
\P~i!of. 
'~ll)ilof. • 
~beo{. 
~~eor. 
SlIr • 
'}Jbifof. 
SUl.'. 
'Pbllof. " 
l5orfll\1. 
~beor. 
'}.I lii(o f. 
1)J1)l!of. 
\»)/Cb. 
, IPbifof. 
rücrltl. ~!)eol. 
2(rcf>lt. 
Sill:. 
Sill'. 
'Pbi!of. 
~~eol. 
'Jl~ilof. 
$emerter. 
i. H • 
I. n. 
J. II. 
'J. ·11. 
. J •. n. 
,I., n. 
I. H. 
_. U. 
I. H. 
- ll. 
J. n. 
I. U. 
J. n. 
I. 1(;. 
J. n. 
I. H. 
J. n. 
1. n. 
I.I!. 
l. H. 
- 11. 
I. 
'I. ,n. 
I: Ir. 
n. I. 
I. n. 
I. H. 
J. n. 
. I. 1I. 
J. . n. 
I. . n. 
Il. 
Il. 
I. -
1. H. 
I. II. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. 11. 
I. l II. 
, 
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.$ elll eHer. 
@)~öllbed, 30fev~ \lRün~en 11?iq,!eißOe!merffr. 4 a O. \}l~i!of. J. lI., @)~öner, ~etmanu IBamberg t~mfiellfft. 1 B 1. SUt. I. lI. @)lfJönfe~!, ~atl mülllljell l1?iq,tannenvr,,~ 3 3., I SUt. 1. U. @)~ölI~u(!er/ 30rev~ ~orrenfq,ltl(lIIb l1?iq,ranneIlVra~ 14 3. ~Veo!. J. H. @)~ön~ue'6, .\tat! .!Bar. 1>. münq,en ~et~enffr. 22 1. ' \lReb. J. H. es~önn,,~, @aUuß ~attren @)!lj&ff!erg. 15 2. rüdltl. ~~eot J. H. @)!ljönnluser, Datl1f ~allbß(!er6 Dttoftr. 12 3. I)}~f!of. J. H. @)~oler, ~einl!i~ .aunagen , 11?iq,ltleia ~ö\1)enfttape 25 2. ~(tq,it . 
- H. @)~t"'oet, ~nton I1?itein~eim I ®eftV~Rlen ~ütleuftr. 23 2. ~~eo!. J. I n. l1?iq,t&'ole'C, So~. IBRVt. I1?iq,Het[ee ~i{fng. 2 2. l}.I~iror. I. n . @)~tant, 30fev~ .ltö~tfn6 ~~al,,\}letd 68 3. SUl'. ' J. H. l1?i~taut~, 3tlebtf~ münq,en stal'll'lftr. 54 3. SUff I. H. l1?i~tebinßet, ~nton \}laff"u l1?iq,ommerg. i O. Su'C. I. lI. l1?i~tefner, .\tonta'o IBaperblUinßen @eors{anum t~eor. J • H. I1?irljreinet, 30~ann .ltft~betß staMltlr. 28 1. IPbi!of. J. H. l1?i~te~fer, 3gna3 IBamberg ~~mfienff'C. i 2. rücfw. l}.I~iCof. J. H. @)~te~er, ~nbtenß mcgcullbul!ß 15tü~linßGftr. 24 3. Sur. ' J. H. I1?irljtever, 30~. .!Bavt. l$nrterll~of ~ölt)en ftr. 3 3. Sur. J. H. I1?irljl!ott, 30~. &\)(lng. l1?ieeftnU ~'oRlbettffr. 15 2. \~l~irof. 1. n. @)rljrotfen(!erg, 31:Rn3 .!BRl!. 1,). IBamberß st(ttC~ftr. 23 3. 1}.I~i!of. I. ,n. l1?i~ubert, ~ugufi @roji=@!ogClU, sprclljien ~~eol. I. 
-@)~urljntbt, !Biltor I1?iveier max=30rev~=I}.1!,,~ 15 4. Sur. I. II. @)rlju'omr, @mg ~ora~elm ~ll1atiellftr. 12 1. 1}.I~i!of. I. ' lI. ®if)u~, @eorg rolün~en ~ö\1)enllt. 9 2. Sur. I. n. @)if)u~, ~buar'o ~n(jbRif) tilrtenftr. 59 a 1. sp~ntm. J. IJ. ®if)u~,: ®eorg ~nllbnif) ~ürtenffr. 59 a 1. sp~nrm. I. 11· @)rljü&~c'f, ()Ju~a\) ~näbClq, $Dnrljauerfir. 8 2. IJJ~ilof. ' I. n. @)~Ü~, ijrClna 30f. t>ben~aurelt ~ilrfenllr. 51 2. sp~irof. I. Ir. @)c9ü~lnger, ~rbtcif)t .ltRutellbOtf ~Clllbltle~rnr. 7 3. jSOtftl1,). J. 1I. @)djuUer, ~ntolt mofen~eim $Dnll1elljHft~fir. 14 2. Sill'. I. U. I1?illjurt~el9, 30~ • .!Bavt. ,I?"uf&euern ijtiiPlingllr. 28 2. ~~eol. I. n. @)rljuvv, ~nbreCl\'l ~nl1'o611etg ijnbtitllr. 9 O. 1}.I~{lof. I. u. @)~ltner, 30fev~ @nimer(l~eim ~ö\1)enllr. 24 1. rüc'fw. Sur. J. 11. @)rljuller, ~ltßuji: ~1lI'lbnq, \\öltlenf}r. 3 1. 3u1:. 
-
11. ®rljltlll&, 2lnbrea~ l$eirljerfng ~afernftt. 9 m 1. ~~eor. J. 1I. @)q,ltlnn;er, ~ralta @)er. ~n[e!&a~ ~cumatft 4 2. rüdltl. Sul'. J. 11. @)~\t)nra, ro2iq,ae! \lJIünq,en Dbmmlsctfh:. 26 2. Sul'. I. U. 11?iif)\t)"ro, SHcIl1enß ®djongnlt l}.I~atllt. J. 
-@)if)\t)(tro, ~ugult münrljen ~ürlenlll!. 46 1. SP~iCof. J. H. @)if)war3'oorfer, 30fev~ I1?irljnaitfee l1?i~r(lI1ue\lVra~ 6 4. ~Oeol. I. n. ®q,ltlarAenuerger, ~ntoll I}.IRff"u ~rü~Ung6ftr. 25 3. ~~eor. I. U. 
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c$emerter. 
@5d,)\tl.erblfeger, !!tobert llJletttntitlgen . @5c9ü~enffr. 18 2. sp~frof. J. H. 
@5c9",e~tad, Sofevv ~eubutg ~u'o",igftr. 14 2. 3ur. I. 11. 
@5c9ltlillefaCf, &nton &ueäbUts Slieerftr. 2 O. \PV!!of. I. U. 
@5cblll1air, @5lep~all &ura~(\ufCIl \Jl!a~! 1 2. \p~ffof. J. 11. 
@5ee~ofer/ W/ic9ael ll}lüucgen !türtenftr. 34 1. SP~irof. I. 1I. 
@5eel, .\tat( Bltletbrittfen &ma{lellffr. 27 O. Sur. I. 11. 
@5elbe!, IJlOillpp ~u'o\\)iS ~of \p~iror. I. -
@5eibf, ([~r~f (\Ilt~ &ltölting ~errnftr. 5 3. 8orftltl. I. XI. 
@5eifernng, QlmS .\tatl &fc9affenvurg ~u'oltligftt. 14 2. Sur. I. u. 
@5eHer, mm~erm !!tegenäburg Sur. I. 
-@5ef(er, ~eillrlc9 ~ml'lpeim, ~üdtmverg ~mnftr. 2 2. Sur. I. H. 
@5ei~, &bO!PV CiU!ngen st(lu~l1getffr. 8 3. \p~ffor. I. II. 
@5eia, Sofev~ w/Uledefc9 türtenftr. 25 1. Sur. I. 11. 
@5e!m(l~r, .\tat! ~all'o!$~ut @5c9tanllenvla~ 14 2. sp~irof. I. 11. 
@5emme!bauet, &nton !13aben~aufen !türfenffr. 31 1. sp~(\tm. I. U. 
€?ellb!betf, 8rana @eorg fUmberg &ba!berlftr. 11 2. Sur. I. II • 
€?enger, ~lic9arb Ql(\n~~eim . \~afetnftr. 4 2. Sur. I. II. 
@5enäbutfl, jSraua ~ub\\)ig !13l1rg=Cibrac9 Ci(ffenftt. 1 1. \p~iror. I. U. 
@5en3, Qleors !13uc9borf ~loc9U\lberg 10 2. ;t~eor. 1. H. 
@5epp, ~roiä !tö!& \liu'D!ingliftr. 2 3. sp~irof. I. II. 
@5euffert, &lIouft W/lhtd,len IDIIUp!a~ 7 3. sp~irof. I. lI. 
@5eu!, ~erlttallu !13a'oburg, spreußen ~ö\\)enftr. 24 ~ 3. Sur. u. ([am. r. I 11. 
@5ic9!CtU, ~eiudc9 tl. .\tallfbeuern ;,t~mfiellftr. 5 ~ 2. sp~!rof. I • n. 
@5ic9!ern, ,oilfar u. Jtaufbeuern t~m~enftr. 5 ~ 2. sp~irof. I. Ir. 
@5ieber, S\lfcp~ IDlarlin!.iöeU !türlenftr. 59 c 3. ;t~eor. I. 11. 
@5ißlltllnb, ~ugo !))1ünc9Cl1 ~amrffr. 26 1. Sur. r. II. 
@5igmu\1'D, 2inton W/ünc9Cl1 mrfel1ncrftr. 13 3. 'JlPlfof. I. II. 
@5Uid,lner, So~. $aVf. 0 @raf{ing ~mnflr. 2 4. :t~eo!. 1. XL 
@5iuS, .\tat! &ugßlillt'g &marienffr. 38 2. 'p~iror. 1. n. 
@5 fr~, ,olto @5ve~ct eial\)aforftr. 21 3. Sur. I. II. 
@5i~, ~eon~(lr'o ~aullll!en &balbert~r. 14 1. 'Jl~llof. I. II. 
@5o'oen, .\tat! !.Miuß @irf. \). ~1euffli'Dtleß !BatrCl·ftt. 8 2. Sur. I. 11. 
@5örd,l, So~. ~cp. IDlitlertefc9 ~ütfenftr. 25 1. ·p~lror. I. U. 
@5oUetlcr, Safob ~em~aufen !13urflA. 15 2. '].lVi!of· I. 11. 
@5ommcr, ~tOut"b l!B!ufe! l:~erertenftr. 1 O. 150rft\\). I. U. 
@5ollnenburg, !l{119t1ff tl. Umberg 3rü~rtngf3ffr. 28 O. Suc. I. n. 
@)onl1leltuer, 9)2\1t~ia~ ~lcutlrcgen (yorffltl. I. -
@5pad,l, @iujlatl Bltlelbrücfen .ltar!äftr. 2 2. sp~(\rm. I. 1I. 
€?plil~, jtar( . 'Dlünc9cn starert1~r. 1 1. Sur. I. n, 
@)patul), Sorep~ IDlünd,1en IDlüUernr. 17 2. 'p~f{or. I. II. 
0p~cfner, So~autt @51. $temnat~ 'l)u!tgaffc 2 2. Sur. I. u. 
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.$emelief. 
@5peifer, &(0(" ~n~erl3 &bn!6ertnr. 5 o. tf)eo!.' I. U. 
@5perfcflnel~er, 30lin0 tnnjore, Dfffnbfen .\tarl(lplCl~ 14 O. Wle'D. 
-
H. 
@5p(~, ®eorg , , (gtfen~ofen I: tihtcnflt. 9 2. iJlMtof. 1. H. @5p{~lbn~mn\>r, SO~I/nlt Sfa \!öltlcn!lr. 23 b 2. \lJ~((of. T. H. ®pÖCfner, jJJlartin ~ltött(nB f6l.{jl'l/nnenpll/~ 6 2. Sur. I. n. @5pö~l'er, GJregol' f6pcicr , j5äl'bel'otnbcn 8 3. Stil'. i. .n. f6vöd, 30~. SBI/\)t. Wlün~en ~ül'tenflr. 43 O. 1lJ~I!of. I. IT. f6vonfelbner, \!tI'oltl(g f6onlOofen f6onncnjll'. 41. 1. ·P~i{of. I. n. @5tabe!, \!ubltllß münl.{jcn , me'o., I. 
-f6tn'ctmüUcr, \!ubltl(g @5tfU\lle16crß \!öltlcngttlbe 22 3. lSerßItl. 1. n. f6tn(ufaUer, jJJli~ael ;);rO!l&erg . , iJlen~nllfer!lr. 22,4. rüctltl. IJI~lrof. I • u. 
etl/mpfC, Sofcp~ &ttenHr41ctl . I INn~1 2 2. rüdltl. t~cor. - H. @5lang, &tlßufl )ffiesf41elb :;türtcnf}r. 54 O. SUl'. u. ([nm. I. n. f6tnpf, m.l(t~erm ~nmrncfl f6onnenflr. 5 2. 6orflltl. I. H. 
etnu6, &1010 iDlcnAlngen tOeoI. ,I. -etcldjeCc, \!u'oltlig stempten &mnrienflr. 42 O. \POi!of. I. U. f6teln, .~.Mlu0 ~n~reut~ f6cnbllnßcr!lr. 76 3. iDleb. 1. n. 
etefondj, So~nnn Uönn~ &maHenflr. 41 2. SUl'. I. n. eleinbll~el', Sof. münellen Untmnngcr 3 1. lDlcb. 
-
11. @5lelnbllul', !Jletcr lDlünd)en . !l;nöbl!lr. 8 1. llJ~irof. 1. n. f6teinberoer, Ulrldj :.Dingolfing türfen!lr. 23 O. Ip~irof. T. H. 
eteinbÖCf, spete~ . alofenOelm· " GJeorolnnum ~~eol. I. n., f6tefner, speier mcra~Oaufetl . ~Oerefienflr. 36 3. 1lJ~l(of· 
--
n. 
etelnonp, j5rlln6 30f. jStnntfUl't a. m.· , f6dJöllfelbflr. 16 1. iJl~ilof. 
-
H. 
elelnle, ~~olI'O (gDelffdtcn ~nrm!lr. 27 2. Sur. I. n. @5telnte, .ltnt! \]Jnlfnu 'Dnd)auetflr. 10 1. Sill:. I. U. f6tenoe{, \5tiebtid) lSnr. \). ~leubutg ~~ercftcnfh·. 5 2. ~ornltl. I. H. etenge!, })Ufo{auG ~ar. 1,). ~leubutg ';tbmficllflr. 1 ., O. 1lJ~I{of. I. n. f6lell~inger, !llnbWIG mClI'o~auG ~cnbl!ngerflr. 1 i 3. IlJOUof. T. H. eler3l, (gbmunb g,o~ennu (g{nfdJütt 4 2. IJJbi(of· T. n. @5te~rer, .\tal'! ®igntunb f6nlabul'g, Dcfferrd~ ~nr((lflr. 22 1. tpeo(. I. n. ®UcU, ,300. ~le\lom. f6epbolt>3borf ~Ul'gß. 11 1. llJ~itol. 1. n. etlefenOofer, !U!oiG j)lcuöttfnß IPblltnt. I. -f6!iUer, ~ofel'O Oberbcuern t~mficnllr. 4 4. ~~eo!. J. H. 
etort, ~u'oltlig ([uIm, IJlreußen UmnUenftr. 19 O. ~Oeor. I. H. 
etoder, .Itad .reaufbeuetlt ' , &'oalbcrh1flr. 12 O. ']Jb(\tnt. 1. n . 
etM!, elmott tÖbtenbers ~J/ü~tflr. (\!eOc!) 6 O. 'P~{{of. 1. n. 
eHiger, .\!ubltl!g . ", (gidJlliibt .- \!ubltlfollflr. 28 3. 'l'Oilof. I . n. f6tö131, (gbUill:'o iDlündjen j)leuIJaufcrflr. 41 1. ~~eol. I • n. ®tößer, ®ufllll> .reaT!dtU~e, $nbClI ~Ürfel1llr. 3 O. Stil'. 
-
H. 
IStoiber, ~al'l l}Jer(cdreut , ~iirtenllr. 21 1. 'J.lIJlfof. I. n. 
etolbcro, @ottfrieb }illeiffenbut9 IIDlü«erllr. 51 2. ImCb. I I. n. 
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@S!rn~er, Soua~ ~ecber .reöui9!u~r. 15 1. 'P6i!of. 
@Straubiuger, :t~omaß meneb. !Re!n~aufeu .renöbe!g. 5 3. Sur. 
@Stre~le, \Sr!ebrlq, .\tirq,~eim, !!ßüttcm~erß &ba(bertffr. 16 2; ;t~col. 
@i/reib!, ~ral1a :Xal). (iiq,ct l5iirbergrabcu 3 3. 'tbeo1. 
@Slreltbcrs, \Sr!ebr. (i(fcr/Il~aufen ~?eue IJiferbffr. 2 3. Sill:. 
@S!ri~r, illiir~ehtt \lJWnq,cn 2lma(lenf!r. 46 4. SU\'. 
®lrI~l, ,ma,\: ~)Cünq,en &malien~r 46 4. '~\()i1or. 
@Stroliel, S()~. rollq,ncl \BdaOeim Obmaußcrffr. 45 2. Stil:. 
eslrubel, ~\'ana lSürtp !Baper~r. 3 O. ~.ncb. 
@Shtbentauc{), !ZUb\\){g \). ®ttl'lub{uß ~il1\)erß, 1 3. \]J9i(Qf~ 
@S!udV, !llbl'lm 31tlcvbrüdcI1 ~i!ienlir. !B. &u 10 a1. rMIl,l. iV?eb. 
@Stiinfel, ~ubltliß .peitlriq, lVlünd}en 2l1\\(tliel1~r. 45 1. SJJ~ilof. 
@Sturm, . .!tat! !Ruborp~ ~anbf!u~! \lJ?a~=Sofep~llp!a~ 15 4. Sur. 
@Sudat!, ~ran3 :Xa\). ~uda~nl1lmer, , @llücfffr. 4 O. Sur. 
@Slice, .rearl SJJ~l(ipp @)pever ~öltlenflr. 2 a O. \p~arm. : 
®umflllllf, Sonaa \). 3el1ßI1.l!rt~, IjJreu9cn &malfcn~r. 19 O. ;r;~cor. 
@Sunb~eimcr, ~eil1liq, \lJleifen~eim, .peffcn=.pomblttg &mn{{enffr. 8 1. Sill:. 
@Sutner, ~ubltllß \). ,lVlütidjcn .perrll~r. 24 2. ·PI)ilof. 
@Sulro, 2lbofp~ ~cuterl'l9auren IScl1bril1ecrffr. 54 2. \lJ?cb. 
@Sauta!ßli, \Srl'ln6 tlfo{(o, 5Jjml~Ctt ~~eo!. 
!tario, so~. mapt. lVlÜllq,CIt 
~l'Ippe~ol'tt, ~~cobor !)Scn)!II, Orben~urg 
!taujflirq,cn, .\tat! ®tf .. ~. [l/ünd}en . 
~eubllcr, Sofel>~ \Olünd)cn 
!t()al~aufcr, @eorg (i'Oam 
l~al~aufer, ro1id)aet 2lpo{minß 
:t~a!~ofer, malen tin Untmot~ 
l~annet, \Sr. Ia». IStau'oaq, 
:t!)cltlart=®i\rtrer, (i'ouatb l.l. mieababen, ~atTatt 
st~oma, &ußuffhl ;t;u~ing 
~ ~ün efclb, SJJ~{(ipp !Bar. 1>. &UOäbtttg 
st~urneifen, 2l(exallber IJHeberltla{(uf, ~affilu 
!törtlne=lSeefc{~, ro1ax ®rf. \). lVlünd,leu 
~rautl\er, SJJiua mUndien 
!ttcbC0, ~clnriq, ~irfq,ferb 
~retter, (ibuarb 2(mberg 
streit, ~lofep~ Dbeteüli~~urß 
~roltfcfl, illiaHr!cb !Bar. 1,\. llWrnbel'g 
~ro~, IZubltlig :1Jlann~eiUl, maben 
strucflfrv, .permann \). ~nabaq, 
SorevHplta!e. 3 1. 
!Brfcnncrffr. 15 1. 
6onnenffr. 21 4. 
~leue 5Jjfel'bffr. 7 2. 
l5iir6eretaben 1 ~ 2. 
®eoreianuUt 
~öltlel1~r. 5 1. 
.\\ilnieinffr. 4 O. 
®enblinger~r. 87 3. 
[)urtl>!(1~ 21 2. 
lSa(\)alor~r. 21 3. 
'J.lrattncräffr. 6 1. 
'):Irolltcna'oeffr. 2 2. 
~ö\l.1enffr. 16 O. ' 
&ba!bcrtffr. 15 1. 
2l'Oa!bcrtffr. 18 1-
:tberefiellffr. 38 3. 
~ubltlll1~r. 31 3. 
mcinffr. 9 4. 
'P~!(of. 
. \lJ?eb. 
Sul'. 
i)J~i!of. 
Snr. 
Sn\'. 
:t~eo{. 
~~cor. 
SUl'. 
\)J!)!(of. 
Sur. 
&rq,it. 
I}lI)Uof. 
3ur. 
Snr. 
Snr. 
Sur. 
Snl'. 
(i'altt. 
Sur. 
6 
~elllertcr. 
I. H. 
I. n. 
I· 11. 
I. n. 
I. Ir. 
I. 11. 
I. lI. 
I. 1I. 
I. 11. 
I. U. 
I. 11. 
J. n. 
I. n. 
I. H. 
I· 11. 
I. 11. 
- }[. 
I. 11. 
- Ir. 
J. -
J. -
I. H. 
- 11. 
J. 11. 
I. I Ir. 
I. U. 
1. H. 
I. 11 • 
I. n. 
I. 11. 
1. 11. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
J. 11. 
I. H. 
I. n. 
I. 11. 
1. 11. 
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11 .Il 11t .e 'n. 
strllm\11~t, @){mon ' 
stf41urtfd)~l1t~IlUer, ~ntou 
studJer. @\'Ofll 1.). 
stud)o~t<l, I)J?id)IlC! 1.). 
stilrcfgcim, rolllX 1,). 
U~temil~~, ~(ot~ 
UI,r, Sobnnn 
ltUmann, IDlllli'o 
U{tfI1), !Ba(ell!i n 
Ulrid)" .sofep~ 
Uno(D,; ,eiigmllnb 1>" 
'!lj e i, tll Il t ~~ 
\))1lttcrfeilf} ., 
~al1bß~lIt 
9lürnberg 
~oban, .'prellpen 
!Ht~orf, !Saben 
~e{tcrl'crß 
\))1clI;ingcn, eid)l\lcf3" 
\]}ferfce ' 
lBebcnf)nufclt ' 
mlebcnbllrg ," 
9.Jlemmillßelt 
$\lrta, \))1a~ 1.). 2(ugllblltg 
$anino, .so~. @corg !Surl1{cngcnfefn 
$eid)f, ~'Ibre(t\~ I)J/ünd)en . 
$elllsco, . ~lIol1)ig ~(ntolt 1.), meqen0burg , ' 
$ictorin~, !Bintent 'pnlfau $ö~{cr, .\tar! 'WlÜnd)en 
$ö('ocrnborff, .otto !Bar. ~\. münd)en 
$ölf, .sorcp~ ~!lenbllrg 
$ö1fC, ~UßlIft ~id)l1äbt 
$olle!, .Ifllr! ,Itc(beim 
$out, .\tat! W2ünd)eu. 
$og(, @eorll 91eultburg 1.). m. 
$oß/, eieblljlfan W2ü'ld)en . 
$obmanlt, @eorg ßl\)eibrütfett 
$olmnrc!Bc1tpehu, ,pe!nrid) \). ~Jlünd}en, 
$o1toIi nl = malteUinn, ~ubl\)ilJ 
@taf u. j'cmpten 
~a(~ter, .\tonrab 
~ad)ter, eialllue! l;l. 
~a~net', ~ilton 
~ilßller, \))lIlX 
~aJner, Sofep~ 
~allner, ~tluilrb 
~ililller, SOI)ann 
~'lgner. S~~llnn ~bllarb 
~albli'lger. ®eorg 
~lli'o~aa~, ~ntolt 
tsüffelt 
~)lr11l1l1111ßett 
W2ünd)cn 
9.Jlünr.f)en 
9J/ü.ld)clt 
2(ntor~ar.f) 
\~lottenIMlI 
~a11lba~ 
91all(ing 
9.)lIi~rtng 
W D ~ n 1l U !l. 
~mnflt. 2 4. 
j5ürflcnfdbcrih. 13 3. 
;tbmficllflr. 1 ß. O. 
j5ürftenflr. 8 g p. 
Dbmgartenjlr. 16 1. 
:tüdcn!lr. 31 2. 
~öl1)cnflr. 7 3. 
@lücfßflr. 6 O. 
~tubiet1. 
Sur. 
. Sur. 
Sur. 
\}ll)iiof.· 
'([IlIU. 
~~eot 
Snr. ,". ':. 
Web. 
\P~i!of.' 
stlJeol. 
Sur. 
%ü\'ftcnfelberfit:: 13 4. I}i~ilof. 
2(mll(ienflr. 35 1. Sur. 
~ba( 26 2. Sur.,' j5üdcnfe{berftr. 19 3. .Sur.,' 
2lrdeftr. 3 O. \l\~(tr\U, 
l6ell'olingerlanl:Jftt; 2 . 2. .sm:. 
j5ürllenflr. 1 1., Sur. 
tlicn erllllr, 18 2. I}.l bilof. 
aenll!inoetf}r 612. riitf\1) J,Sur. ' 
~ba( l)Jett! 74 1. ,MI\). 'l.H)ilof; 
l6in()flt. 3 2. SUt. 
itbmffrnllr. 1 3. . l}ibilof. 
~öl1)enflr. 23 O •• üdl\). ~()co{. 
,\~llfernenjlt. 1 3. ' , iJJ~flof. ' , . , 
'j)fllnb~lluejlr. 3 2., S1Ir. 
tsrii~!inß~jlr. 9 2. 
:tI)lll1frd)netflt. 5 1. 
·Pflltrftr. 4 1.' 
il~eUballferftr. 16 O. 
91cu~Clllferf}r, 16 O. 
:tbmficnjlr. 5 O. 
st~mfie ,Ilt. 44 4. 
!&lfclllUllltnt'jll·. 1 3. 
Itar!allr. 40 O. 
2lmalien flr, 19 3. 
$S1l~e*. 5 2. 
i'vifof. 
\J.l~liof. 
:lJ/eb. 
Sur. 
Snt. 
PWof. 
,IUt, 
~beor. 
'Pbnrm. 
'J.loHof. 
SUt •. 
.1. 
I. 
,1. ' 
I. 
n.~ 
n . 
. 11. 
11. 
I.· _. 
I. 
I, 
I. 
I. 
11. 
11. 
11. 
11 •. 
'"-, 11. 
'I. H. ' 
"1. n. 
I. n. 
I. 11. 
I. ,U. 
I.n. 
I. H. 
,.1. j' 11' 
I. ' n. 
1. n. 
I. IL' 
,1. n. 
.,I;'II. 
- ,11. 
r. 11. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
n~ 
u. 
11. 
H. 
11. 
n. 
11. 
n. 
- n. 
I. i 11. 
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mlalnbttrG.®uraacf), Jiat!@l.\). !lB1Il'3acf), l!ßürtembcrg 
}[ßaUcr, !iminanb ' l:irjcl)entcut~, , 
m.laUncl', fllnlmaä Obetld)\1;)etlllbetcf) 
}[ßetUnet, €?ebaOian ' €?tretllbing 
!llietlfer, fi'rau3 \). SJietu! 'preß '<> " }[ßa(tcr, ~Ilgo "imünu)en 
mla(t~er, jSricl:'ticlj mÜlld)en 
mlant-e"rcben, SJi~lt ,~e!n\',' !!Borm0, ~n~du~errel1 ' 
}[ßanbinger, ~torbtnian ~ibad) 
}lliaf~lnston, ~u'o\1;)ig lBar. \); WiündJeu 
m:lebcr) IDlax IDlüncf)cn ' " 
mlebct, ,sob. lBapt. " ~rq,e\lbetdj 
m:leber, Sofe\l~ lSabenbaufell I ;,' 
}[ßeber/ lBern~arb ' mienen 
}[ßebct, ,sa1ob l!ßcirl)cim 
!lBe~er, .soll ~berro(, @)d)\1;)cia 
lmcaerlc, Jhl'oreae @lanefg . 
!lBe~ncr, fllu\)ufl. IDlünd)en 
!lBeidJferbaumcr, €?ebaff!etll Smtnelbcrg 
!!Betetet, @eotg ~luß'oorf 
!!Beigert/IDliq,aer ategenliburg 
mleilmc~r, Ofto mcgcl1libut'ß 
}[ßc!lI, So~. ma~t. lBurßlcl1grnferb 
!lBclllfurtllcr, ~orcnA ®ta~lffl1g , 
!lBe~noqttller, 30fe\l~ @)dJa~lJofen' 
!llielU~~rt, 3o~ @eorg l!ßattcnbofcn 
lmein~o\l\ler, mid)aer !!BaUerfte!n 
}[ßcfnreiq" CSbuatb ~anb~~ut 
!lBcilj~äupeC, !lBiI~erm IDlünd)eu 
m3dp, 8MoCp~ fllug4bnl'g 
m3eip, !:t~cobor mcnclliietuf 
!lBdtpmetnn, 19'rana ~(!\)ct:' ®ünöbul'g 
!lBe!xlel', 15tic'orlcf) ,Ilem\lteu 
!lBcl3cnbecf, ~cint!d) 1).' IDlülItOcn )llicntllg. laU. Il. ' Ij}Mfau 
!lBenlnß·.sn~cl1~cll1t I stClrt Il. roWnd}eu 
!lBcilae!, ffiidJarb l!\amberg 
llllerllberßcr, C2gib ®l'afillß 
!lBefcma,nn, ~Hel11cnß Delbe, Iprcllpcn 
!lBeffwpofcr, ~nlon ~H!IIßen 
~el'aoßoIDla~.mul'ß 
Numeuftr. 11 L 
fllma(iel,flr. 321. 
$tütfenllr. 51 2. 
@l'orllianum 
\!ub\1;)il\ß~r. 9 2. 
l:~mfiell~r. 1 Cl 3. 
tutssaffe 17 1. 
lÖtlenllerlir. 40 O. 
:.t9caterftr. 5 1. 
fllmalienllr. 1 3. 
~leU9al1fcrlir. 9 1. 
2{~albertlir. 12 O. 
[)ultg. 4 1. 
2(m(ltiell~r. 23 2. 
[Gicuerllr; 1 O. 
lÖarrerOr. 20 3. , 
~etd)cnllr. 19 O. 
lRofent9\l! 15 3. 
lBa'oftr. 1 O. 
:DienerßR. 17 2. 
lÖnrmßr. 22 4. 
2{mallcuftr. 30 O. 
~(i\1;)enlir. 27 1. 
:.tbcrefienlir. 21 2. 
:;türfcnlit. 61 2. 
iStü~linslir. 24 2. 
,obere lBamrflr. 27 3. 
®eorgianul11 
mm\1Cicl1ftr. 30 2. 
€?onnenlir. 24 4. 
€?q,ü~enlil'. 18 2. 
9)lat9illlcllflr. 5 1. 
Dttoftr. 6 3. 
Ottollr. 6 3. jSrübling0lir. 9 1. 
fllma1!cnlir. 9 2. 
€?I'f}ü~enflr. 11 1. 
.$htbien. 
3ur. 
'P9iCof. 
\P~i(of. 
Ij}~i!of. 
'P9i(of. 
:.t~eo!. 
.sur. 
\p~al'l1t. 
'pf)ilof. 
'}.Il)ilof. 
Sul'. 
~geo!. 
\5orn\1;). 
'P9tlo f. 
'pl)itof. 
Sur. 
'Pbifof. 
Ij}IJilof. 
~~eor. 
~~cor. 
Sur. 
'Pbifof. 
.sul'. 
SJiIJl!of. 
itbco{. 
lJl~iror. 
'P9l(of. 
'P~i!of. 
'JI~i{of. 
:.tbeoC. 
'JJbl!of. 
:.t~cor. 
Ij}IJi!of. 
Sur. 
3m:. 
\JJ~irof. 
Ij}lJi!of. 
SUl'. 
Sur. 
t~cor. 
6* 
I. 
r. 
I. 
I. 
I. 
r. 
I. 
I. 
I. 
I. 
J. 
I. 
r. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
J. 
J. 
J. 
H. 
II. 
n. 
n. 
n. 
II. 
Il. 
H. 
u. 
n. 
u. 
n. 
H. 
n. 
n. 
u. 
H. 
n. 
u. 
n. 
n. 
H. 
~: I ~:. 
I. n. 
I. n. 
,1. n. 
I. 
I. 
J. 
I. 
1. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. ' 
U. 
n. 
H. 
n. 
u. 
n. 
Il. 
Il. 
ti. 
n. 
H. 
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m3fb\Jer, So~. mll~t. ~)?iil1c{1en 2{fte I).lfl't'b~r. 4 2. \))~ilof. J. I H. ~ibbcr, ~Bi(~clm ~J2ülld)en 2{Ue I~\fm~r. 4 2. 'pl)Uof. I. 11. )[!sibmllllll, ~J2lltV(lltl WL'mbfng ~~ro(. J. 
-~i'onl1lilll", Dtto ißllUcrflcht 'lH)ifof· I. 
-)[!Sle\Jrmllllll, Sofe~~ ~{u~0burg ~fn'oenmllc{1ero. 7 2. 3ur. I. n. lffilcbelllllnn, 8ral13 IIl~er ~Uel'cr'ootf ~üTfcnnr. 25 3. '.J.H)!Cof. I. n. )[!sicfclI'o, ßran~ 2(mberg -\laU~nH~rnr. 12 3. Sur. J. 1]. )[!sict!)a(er, ~J2ic{1aer Un0blldj ~öltlel\jlr. 27 1. ~\I)irof. I. n. )[!sitlfllg, mat ~fc{lael .\templen ~)/üUcr~t. 12 1. 'Pbfrof, 1. U. )[!Siill, <3Jeorll ma(bau ~uit~ol'oflr. 6 2. Sur. I. n. ®illl, 3ol). ma~tifl [)eocra~e(m, Ci?Jdjwei& ~el'owea 4 a 1 SUl:. J. n. ~Hb, 2(l'al1l e5labtalll vof '}.I~i{of. 1. 
-)[!SUb, Sofep~ ')Jaffau ~flereftel1jlr. 5 1. l5orfll\\. 
-
H. !illi!~elm, Dito \lJ/ünc{1en ~ouifel1flr. 5 f~ 
·Pbllof. 1. n. !illffbrlm, @eorg l'olaCIl 'P~I{of. I. 
-msilgefm, Sofc~~ \~irc{1rvrell~lldj ~öwenjlr. 24 1. ').lbiCof. I . n. msimmcr, @ottbarb ,Seno . «rc1I3berfl ~urßg. 4 2. Sur. I. n. msimmer, ~u'll",fß ilJIiinq1cn 'iDac{lnuerffr. 10 1. '}.IVifof. J. 11. msintlcr, ßer'oinanb etam~rfcb ~crrnfir. 34 2 rM11.I. ;SUl'. J. 11. 1illhtf(mair, @luffa\> rolünd)cn 'pl'omcna'oenr. 13 3. ~orfh1.l. 1. H· m3fnter, WlId)aci 2(mbcrg :;türfcnnr. 42 3. ·p~ffl)r. 1. H' !illirfdi{nscr, ~bll1un'o 9Jlünd)cn ~lIt>Wfg~ftr. 11 O. \J.l~i(of. 1. U· m3Wnet, Sofep~ g?ef1en~butß Q!tlln1{cn ffr. 30 2. Sul'. J. 1[. msUtenmefcr, 9)lart{n IBfieäfa!teC Untere ~1l0~t 9. 2. \).!vHof. I. U· mslttntnnn, 2{(fl'c'o Stau!fcnecf ,~ofmnt'ftaUfir. 2 1. rnlO. T. n· ~ittll1dlln, ®eorg rozn); 2(ugtiburg @eol'gfanum ~vCI,)t. I. 11. msittrnann, ~Iauf :3::rllinreutß 'Pfnrrffr. 5 3. ~bror. I. U. msoeger, .\tar! !nieb~auren I).ll)!rof. I. 
-)[Boellr, .\ta~pat: 2(!tlJehn ~511)Cllffr. 27 1. 1).l~l{of. I. n. ~o~cn;cU , MI1.Iigik 12 3. m3ol)fmllt~, ~eol1~arb Sur. I. H. msoM{d), @eol'g 
-murnfllt ~i\ltlenqrubc 6 1. ~ur. I. lI. )[!Soff, l'cinrfct; 'llmberg li:5enblfnocrftr. 11 3. Snl'. J. n. msoif,[)ol11fnffu~ rolünd)cn 9leul)(lufcl'flr. 49 O. IDlcb. I. n. msoff, ~oren3 Jtcmptcn ~öWcn flr. 5 1. ~~cor. I. u. msoH, 2(u9ul1 ~an\h(1)ut 2t{te SJ:lfcrbflr. 4 1. IJ!bllof. J. 11. mso{f, j5rfet>tfdj l)J2üncl}en ~flrflcllfel'ocrflr. 13 2. 'J.!vl{of. I. u. msoUram,. lnu'oo!Vß \Bnlrcut~ 2(malicll flr. 24 3. S 111: , I. n. }ffiolfr(ng, .\'tarr mündien IJ!I>f(of, J. 
-lffiolfrdimitt, :Xa~er 9Jlulllf)en e5fngllr. 11 O. '~)I)((or. I. H. msolfffelncr, Sofe~~ l'o(abefm ~allbweprjlr. 7 2. ~lJleb. I. u. ~Or3, .\tafpar Deafc{b SUf. I. 
-
11am.cn. 
fmoffi'o(o, ~~obert 
m!ür'oinner, :fa\)cr 
!IDüf}, IDlicf)ae( 
m!ulffcn, ~mi! mar. 1,). 
m!un'ofr, ~eonl)arb 
m!un'ot, ~ar( \Stie'ot. 
!IDuPllingcr, Sofev~ 
~uracr, ,fi'ai! 
~c!in, .\tat! 
ßa~rer, ~eo\>olb 
ßarne~et, &nbuao 
ßedj, \5riebridJ @rf. 1,). 
ßerl), IDla~ @rf. 1,). 
ßeller, .\tatl 
BCll etli, jffii(~erm 
ßete, Sofc\l~ 
PicgelltloUner, 30fep~ 
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